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POVZETEK 
Diplomsko delo obravnava spodbude za uresničevanje energetske učinkovitosti kot enega 
ključnih mehanizmov, s katerim želi Slovenija uresničiti ambiciozne cilje Evropske unije na 
področju energetske učinkovitosti, kot jih opredeljuje Direktiva 2012/27/EU o energetski 
učinkovitosti, tj. povečanje energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 ter s tem ciljem 
povezana in neločljiva cilja povečanja rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja 
izpustov toplogrednih plinov. Namen diplomskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri 
Slovenja uresničuje cilje na področju energetske učinkovitosti in sicer s pomočjo analize 
spodbud za uresničevanje energetske učinkovitosti v stavbah, kot ključnem sektorju v 
katerem je mogoče doseči velike prihranke energije. Pri analizi doseženih učinkov 
finančnih spodbud se diplomsko delo osredotoča na Eko sklad, j.s., ki deluje v funkciji 
nacionalnega sklada za energetsko učinkovitost in je o doseženih prihrankih energije 
zavezan poročati državi na letni ravni. Teza, ki sem jo zastavil v diplomskem delu je, da so 
nepovratne finančne spodbude države učinkovit mehanizem za doseganje ciljev večje 
energetske učinkovitosti. Diplomsko delo analizira zakonodajo in strateške dokumente na 
področju energetske učinkovitosti, na kratko predstavi različne vire sredstev za finančne 
spodbude, analizira dosežene učinke dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud, ki segajo 
od okoljskih do gospodarskih in družbenih učinkov in poskuša ugotoviti, ali so zastavljeni 
cilji uresničljivi ter ali bi lahko rezultate izboljšali. 
Ključne besede: energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, Direktiva 2012/27/EU, 
nepovratne finančne spodbude, stavbe, Eko sklad, j.s..   
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SUMMARY 
FINANCIAL INCENTIVES FOR ENERGY EFFICIENCY 
The thesis deals with financial incentives for energy efficiency as one of the main policy 
mechanisms with which Slovenia wants to achieve ambitious goals set by the European 
Union in the field of energy efficiency. The goal of energy efficiency which is tightly 
interlinked with goals of the increase in renewable energy sources and reduction of 
greenhouse emissions is set out in the EU Directive 2012/27/EU on energy efficiency and 
requires member states to achieve an increase in the energy efficiency by 20 % until 
2020. The aim of my thesis is to establish how Slovenia is fulfilling the goals of energy 
efficiency, by means of analysing the incentives for energy efficiency in buildings as one 
of the key sectors where large savings of energy could be achieved. For the purposes of 
analysis, my thesis focuses on Eco Fund which functions as a national fund for energy 
efficiency. Eco Fund has to report to the state annually on the energy savings. The 
hypothesis of my thesis is that state’s financial incentives represent an effective 
mechanism for the achievement of energy efficiency goals. The thesis analyses legislation 
and strategic documents in the area of energy efficiency, presents different sources of 
financial incentives and analyses effects of financial incentives, from environmental to 
economic and social effects and tries to establish whether the set goals are accessible and 
if results could be improved. 
Key words: energy efficiency, renewable energy sources, Directive 2012/27/EU, 
subsidies, buildings, Eco Fund. 
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1 UVOD 
Pojem energetska učinkovitost je že splošno uveljavljen v slovenskem energetskem 
prostoru. Temelji slovenske energetske politike so opredeljeni v Energetskem zakonu, 
prek katerega so v slovenski pravni red preneseni cilji in zaveze držav članic Evropske 
unije (EU) za doseganje cilja večje energetske učinkovitosti do leta 2020. S tem povezana 
cilja, ki predstavljata povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020, skupaj tvorijo pomembne zaveze pri zavzemanju EU in 
posledično Slovenije za trajnostni okoljski razvoj, za zmanjšanje energetske odvisnosti in 
porabe energije ter zmanjšanje rabe fosilnih goriv in izpustov toplogrednih plinov. Vse te 
zaveze vodijo k okoljsko bolj vzdržnemu in trajnostnemu razvoju družbe, kar je tudi v 
skladu z zgodovinsko zavezo velike množice svetovnih držav za omejitev globalnega 
segrevanja s sklenitvijo Pariškega sporazuma.  
Poudarjanje prednosti, ki jih prinaša energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije, je 
že uveljavljeno kot ena od temeljnih strateških usmeritev razvoja energetike v Sloveniji, 
na tem področju pa je bila v zadnjih letih sprejeta kopica strateških dokumentov, v katerih 
je država opredelila ključne cilje na tem področju ter mehanizme s katerimi jih bo dosegla, 
o doseženih ciljih pa je dolžna poročati Evropski uniji. 
V tem diplomskem delu sem se odločil predstaviti spodbude za uresničevanje energetske 
učinkovitosti, kot ene ključnih politik države za uresničevanje zadanih ciljev na tem 
področju. Doseganje ciljev povečanja energetske učinkovitosti do leta 2020 je namreč 
povezano s precejšnjimi finančnimi stroški zavezanih akterjev, saj pomeni uvajanje novih 
tehnologij ter precej drage investicije, ki so potrebne, da bi izboljšali energetsko stanje 
stavbnega fonda, industrije, procesov in prometa. Da je s spodbudami potrebno pospešiti 
premike na tem področju ter povečati stopnjo ozaveščenosti deležnikov o pomenu 
energetske učinkovitosti, je bilo prepoznano tako s strani Evropske unije kot tudi držav 
članic, tako da so različne vrste spodbud države na tem področju uveljavljen mehanizem 
za doseganje ambicioznih ciljev v večini držav Evropske unije, in Slovenija pri tem ni 
izjema.  
Kot izhodišče za raziskovanje energetske učinkovitosti in spodbud za njeno uresničevanje 
sem vzel Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti 
z dne 25. 10. 2012 (Direktiva 2012/27/EU), v kateri so opredeljene ključne zahteve po 
energetski učinkovitosti in cilji, ki si jih je Evropska unija zadala uresničiti na tem 
področju. 
Ker je področje energetske učinkovitosti zelo široko področje, ki zajema veliko deležnikov 
kot so denimo javni sektor, industrija, promet in gospodinjstva in se lahko aplicira na 
veliko različnih področjih, sem se moral pri pisanju diplomskega dela nujno omejiti na 
določen vidik energetske učinkovitosti. Ker tako Direktiva 2012/27/EU kot tudi drugi 
strateški dokumenti, na podlagi katerih so opredeljeni cilji energetske učinkovitosti, kot 
enega izmed ključnih sektorjev pri katerem je mogoče doseči največje prihranke energije 
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izpostavljajo stavbni sektor, sem se pri analizi spodbud za energetsko učinkovitost za 
namen tega diplomskega dela osredotočil na spodbude, namenjene povečanju energetske 
učinkovitosti stavbnega sektorja.  
Zaradi raznolikosti samega stavbnega sektorja, ki se deli na stanovanjske in 
nestanovanjske stavbe, znotraj teh pa se lahko deli tudi po lastništvu na javne stavbe, 
industrijske stavbe ter stavbe v uporabi storitvenega sektorja, ter glede na podatek, da 
kar 72 % delež celotnega stavbnega sektorja v Sloveniji predstavljajo stanovanjske 
stavbe, od katerih jih je bilo kar 71% zgrajenih pred letom 1985, kar predstavlja ogromen 
potencial za prihranke energije, sem se pri empiričnem delu oziroma analizi učinkov 
spodbud za energetsko učinkovitost v Sloveniji, osredotočil predvsem na spodbude za 
uresničevanje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb.  
Kot ključni izvajalec politik države na področju energetske učinkovitosti nastopa Eko sklad, 
Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad), ki je bil sicer ustanovljen že leta 1994 z 
namenom spodbujanja naložb v varstvo okolja predvsem prek ugodnega kreditiranja 
okoljskih naložb pravnih oseb, leta 2009 pa je močno razširil svojo dejavnost, saj je 
prevzel pomembno funkcijo nacionalnega sklada za energetsko učinkovitost, ki je 
opredeljen v Direktivi 2012/27/EU. Ključni mehanizmi, s katerimi Eko sklad uresničuje 
zadane cilje države na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov 
energije (OVE) so finančne spodbude in sicer v obliki ugodnih kreditov in nepovratnih 
finančnih spodbud, slednje pa Eko sklad dodeljuje iz zbranih sredstev na podlagi 
prispevka, ki bremeni tekoča, plinasta in trdna goriva, ki ga plačujemo vsi končni 
odjemalci energije v Sloveniji. Sredstva, ki so namenjena doseganju ciljev energetske 
učinkovitosti so javna sredstva, zbrana na podlagi Energetskega zakona in Uredbe o 
zagotavljanju prihrankov energije. Eko sklad je skladno s predpisi, ki urejajo to področje, 
prek dodeljevanja finančnih spodbud zavezan dosegati letne prihranke energije in 
zmanjševati izpuste ogljikovega dioksida (CO2) s ciljem doseganja nacionalnih ciljev na 
področju energetske učinkovitosti. Moji odločitvi za analizo Eko sklada je botrovalo tudi to, 
da so spodbude Eko sklada za energetsko učinkovitost pomemben dejavnik pri doseganju 
zadanih ciljev, saj so sredstva zagotovljena kontinuirano, spodbude pa so skoraj izključno 
namenjene investicijam v gospodinjstvih in stanovanjskih stavbah, medtem ko so ostali 
viri spodbud, zlasti denimo kohezijska sredstva, namenjena predvsem javnemu sektorju, 
njihova kontinuiteta pa je odvisna od potrditve vsakokratnega operativnega programa in 
tako niso neprestano na voljo. 
Namen tega diplomskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri Slovenija uresničuje cilje 
povečanja energetske učinkovitosti z analizo ukrepov države na področju teh ciljev v obliki 
dodeljevanja finančnih spodbud za izvajanje ukrepov večje energetske učinkovitosti v 
stavbah, s poudarkom na stanovanjskih stavbah. Ker so spodbude za uresničevanje 
energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb v Sloveniji na voljo skoraj izključno prek Eko 
sklada, je to botrovalo tudi odločitvi za osredotočenje na empirično analizo spodbud, ki jih 
za ta namen dodeljuje Eko sklad. Cilj diplomskega dela je tako predstavitev spodbud, ki 
so v Sloveniji na voljo za uresničevanje energetske učinkovitosti v stavbah ter analiza 
nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada za naložbe v URE in OVE v stanovanjskih 
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stavbah. Teza, ki sem jo zastavil v diplomskem delu je, da so nepovratne finančne 
spodbude države učinkovit mehanizem za doseganje ciljev večje energetske učinkovitosti. 
Predstavljeni bodo doseženi učinki dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud v tem 
obdobju: okoljski učinki v obliki prihrankov energije in zmanjšanja izpustov CO2 kot tudi 
ekonomski in družbeni učinki subvencij. Na podlagi analize doseženih učinkov bom 
poskušal ugotoviti, ali so zastavljeni cilji uresničljivi ter ali bi lahko rezultate izboljšali. 
Metodologija diplomskega dela vključuje analizo sekundarnih in primarnih virov – 
zakonodaje, predpisov, strateških dokumentov, člankov ter dokumentov Eko sklada kot so 
Poslovni in finančni načrt (PFN) in Poslovna politika Eko sklada itd. Potrebne empirične 
podatke o višini dodeljenih sredstev od leta 2010, doseženih prihrankih, učinkih 
nepovratnih finančnih spodbud kot tudi podatke o organizacijski strukturi Eko sklada sem 
pridobil s strani Eko sklada na podlagi prošnje za posredovanje podatkov. Empirični del 
diplomske naloge tako vsebuje analizo ter interpretacijo teh podatkov v obliki tabel in 
grafičnih prikazov, ki sem jih na podlagi teh podatkov pripravil sam. 
Z namenom predstavitve spodbud za energetsko učinkovitost s poudarkom na spodbudah 
za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb, bom v drugem poglavju najprej 
opredelil pojem energetske učinkovitosti ter na kratko predstavil pravne podlage, v katerih 
je pojem opredeljen ter v katerih so začrtani strateški cilji – na ravni EU je ključna 
Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, nato bom predstavil ključne pravne 
podlage in strateške dokumente, s katerimi so cilji in zaveze energetske učinkovitosti 
preneseni v slovenski pravni red: Energetski zakon, Zakon o varstvu okolja, Akcijski načrti 
na področju URE in OVE in Dolgoročna strategija energetske prenove stavb. V tretjem 
poglavju bom predstavil različne spodbude, ki so v Sloveniji na voljo za uresničevanje 
ciljev energetske učinkovitosti – od kohezijskih sredstev, ki so namenjena predvsem 
javnemu sektorju, spodbud, ki se dodeljujejo na podlagi sredstev zbranih v skladu za 
energetsko učinkovitost, sredstev Sklada za podnebne spremembe ter spodbud v obliki 
energetskega pogodbeništva in drugih ukrepov. V četrtem poglavju bom predstavil 
nacionalni sklad za energetsko učinkovitost – Eko sklad, njegovo obliko, namen, 
organiziranost, pravne podlage za delovanje ter finančne mehanizme, s katerimi Eko sklad 
spodbuja naložbe v energetsko učinkovitost. V petem poglavju bo predstavljena empirična 
analiza spodbud Eko sklada v stanovanjskih stavbah, način dodeljevanja nepovratnih 
sredstev zbranih na podlagi prispevka za energetsko učinkovitost, spodbujani ukrepi v 
stanovanjskih stavbah, s katerimi želi država doseči večjo energetsko učinkovitost 
stavbnega sektorja ter učinki dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud, ki segajo od 
okoljskih do ekonomskih in družbenih. V zaključku bom povzel ugotovitve diplomskega 
dela, se opredelil do zastavljene hipoteze ter ugotovil, v kolikšni meri jo lahko potrdim na 
podlagi analiziranih podatkov. 
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2 ENERGETSKA UČINKOVITOST – OPREDELITEV POJMA IN 
PRAVNI OKVIR ZA IZVAJANJE 
Energetska učinkovitost je bila s strani EU in njenih držav članic prepoznana kot eden 
ključnih mehanizmov pri boju proti podnebnim spremembam in pri prehodu v 
nizkoogljično družbo. Iz sporočila Evropske komisije »Clean energy for all Europeans« 
izhaja, da je najbolj učinkovita energija tista, ki je ne porabimo, saj s tem manjšamo 
porabo energije (Evropska komisija, 2016). Nujnost boja proti podnebnim spremembam in 
segrevanju ozračja je bila po dolgih letih prizadevanj mednarodne skupnosti prepoznana 
tudi na svetovni ravni. Pomemben korak pri mednarodni zavezi k boju proti podnebnim 
spremembam je bil storjen s podpisom Pariškega podnebnega sporazuma. Ta je stopil v 
veljavo 4. 11. 2016, potem ko ga je ratificirala potrebna večina držav pristopnic 
sporazuma. Do maja leta 2017 je sporazum podpisalo 197 držav, ratificiralo pa ga je 144 
držav, med njimi tudi Slovenija (United Nations, 2017). Kar je še bolj pomembno je to, da 
so sporazum pod predsednikom Obamo ratificirale tudi Združene države Amerike (ki so 
pred kratkim od sporazuma pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa odstopile), kot 
tudi Kitajska, ki sodita med države z največjim negativnim vplivom na okolje. Voditelji 
držav članic so se zavezali k cilju ohranjanja dvigovanja globalne temperature pod 2 
stopinjama Celzija glede na predindustrijsko dobo in omejevanja porasta temperatur na 
še nižjo raven in sicer do 1.5 stopinje Celzija na globalni ravni.  
Cilj povečanja energetske učinkovitosti in s tem povezana cilja povečanja uporabe OVE in 
zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov je EU prepoznala že pred časom in je zaveze 
glede doseganja teh ciljev vključila v nekaj strateških dokumentov in direktiv, ki so jih 
države članice morale prenesti v svojo zakonodajo. 
2.1 DIREKTIVA 2012/27/EU O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI 
Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti z dne 25. 
10. 2012 (Direktiva 2012/27/EU) prepozna energetsko učinkovitost kot dragoceno 
sredstvo za spoprijemanje z izzivi kot so povečana odvisnost od uvoza energije in 
omejenih energetskih virov, omejitev podnebnih sprememb in odprava gospodarske krize 
(Direktiva 2012/27/EU, 1. odstavek). S povečanjem energetske učinkovitosti bi dosegli 
izboljšanje zanesljivosti oskrbe EU, saj energetska učinkovitost zmanjšuje porabo 
primarne energije in posledično uvoz energije. Prispeva tudi k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in ublažitvi podnebnih sprememb. 
Poleg zgoraj omenjenih okoljskih vidikov pa prehod na energetsko učinkovitejše 
gospodarstvo po mnenju Evropskega parlamenta in Sveta prinaša tudi izboljšave na 
drugih področjih: pospešuje širjenje inovativnih tehnoloških rešitev in izboljšuje 
konkurenčnost ter s tem spodbuja gospodarsko rast in ustvarja nova delovna mesta v tem 
sektorju gospodarstva (Direktiva 2012/27/EU, 1. odstavek). EU je denimo vodilni akter na 
področju vetrne energije, saj je 43 % vseh vetrnih elektrarn na svetu proizvedeno s strani 
nekaj evropskih proizvajalcev (Evropska komisija, 2016). 
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Direktiva 2012/27/EU opredeli cilje energetske učinkovitosti h katerim morajo stremeti 
države članice, jih določiti kot nacionalne cilje ter ustrezno prenesti v svojo zakonodajo. O 
doseganju ciljev morajo države članice tudi redno poročati EU. 
Bistveni namen Direktive 2012/27/EU je povečanje energetske učinkovitosti v EU s ciljem, 
da bi do leta 2020 dosegli cilj 20 % prihranka porabe primarne energije v primerjavi s 
projekcijami. Ta cilj se do sprejetja prenovljene direktive ni uresničeval skladno s 
pričakovanji. S tem ciljem sta povezana tudi cilja zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov 
in cilj povečanja rabe OVE do leta 2020 na 20 % (za Slovenijo je ta cilj določen na 25 %), 
kot je to opredeljeno v Direktivi 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov z dne 23. 4. 2009 (Direktiva 
2009/28/ES).  
Direktiva 2012/27/EU posebno pozornost namenja stavbam in obstoječ stavbni fond 
prepozna kot največji posamezni sektor, v katerem bi bilo mogoče doseči prihranek 
energije. Stavbe predstavljajo 40 % končne porabe energije v EU in so ključne za 
doseganje cilja EU v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov za 89-90 % do leta 
2015 v primerjavi z letom 1990 (Direktiva 2012/27/EU, 16. in 17. odstavek). Ker stavbe v 
lasti organov javne in državne uprave predstavljajo znaten delež stavbnega fonda in so 
zelo opazne v javnem življenju, Direktiva 2012/27/EU kot pomemben cilj izpostavi vlogo 
države pri nudenju zgleda pri energetski prenovi javnih stavb, ki bi potem postale vzorec 
za podobne energetsko učinkovite prenove ostalih stavb v državi.  
Direktiva nalaga državam članicam pripravo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v 
prenovo javnih kot tudi zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb. Strategija naj bi 
obsegala nekaj ključnih parametrov, kot so: pregled nacionalnega stavbnega fonda, 
opredelitev stroškovno učinkovitih pristopov prenove ter politike in ukrepe za spodbujanje 
stroškovno učinkovite temeljite prenove stavb (Direktiva 2012/27/EU, 4. člen). Direktiva 
2012/27/EU v 5. členu državam članicam nalaga tudi, da od 1. januarja 2014 vsako leto 
prenovijo 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade. Prav tako 
morajo države članice narediti popis stavb1 osrednje vlade, ki izpolnjujejo pogoje, 
določene z Direktivo 2012/27/EU in ki so primerne za investicije v energetsko učinkovitost.  
Direktiva 2012/27/EU v 7. členu vzpostavlja sistem obveznosti energetske učinkovitosti, ki 
govori o zavezancih tj. o distributerjih energije oziroma podjetjih za maloprodajo energije, 
ki delujejo na ozemlju posamezne države članice in ki morajo zagotoviti, da bodo do leta 
2020 dosegli cilj skupnega prihranka končne energije. Ta prihranek energije je potrebno 
doseči pri končnih odjemalcih energije. Direktiva omenja tudi potrebo, da države v 
projekte povečanja energetske učinkovitosti vključijo tudi izvedbo projektov v 
gospodinjstvih, ki jih je prizadela energetska revščina ali v socialnih stanovanjih (Direktiva 
2012/27/EU, 7. člen).  
                                        
1 Evidenca stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja v Sloveniji, izdelana skladno z navodili DSEPS se nahaja na 
povezavi: http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/evidenca_stavb_ojs_ 
stanje_1.1.2017.htm (7. 5. 2017). 
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Direktiva navaja tudi ukrepe politike, ki jih lahko države uporabijo za spodbujanje prehoda 
k energetski učinkovitosti, kot so: davek na energijo, ki zmanjša porabo končne energije, 
instrumente financiranja ali davčne spodbude, predpise ali prostovoljne sporazume, ki 
vodijo k uporabi energetsko učinkovite tehnologije in zmanjšajo porabo končne energije, 
standarde in norme, katerih namen je izboljšati energetsko učinkovitost izdelkov in 
storitev, stavb in vozil ter sisteme za energetsko označevanje (razen če so ti že obvezni 
na podlagi zakonodaje v EU) in usposabljanje in izobraževanje, vključno s svetovalnimi 
programi za energetiko (Direktiva 2012/27/EU, 7. člen). 
Direktiva tako neposredno nagovarja države članice k stimuliranju povečevanja 
energetske učinkovitosti s finančnimi spodbudami ali z drugimi mehanizmi, kot je denimo 
energetsko pogodbeništvo. Direktiva 2012/27/EU v 20. členu govori o vzpostavljanju 
finančnih mehanizmov ali uporabi obstoječih mehanizmov za izvajanje ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti. Državam članicam tako svetuje, da lahko ustanovijo 
nacionalni sklad za energetsko učinkovitost, ki bo podpiral nacionalne pobude za 
energetsko učinkovitost, hkrati pa bo omogočal tudi zavezancem, da svoje obveznosti o 
prihrankih energije izpolnijo tako, da v nacionalni sklad za energetsko učinkovitost letno 
prispevajo znesek, ki je enak znesku naložb, ki so potrebne za izpolnitev vseh obveznosti 
(Direktiva 2012/27/EU, 2. člen). 
Slovenija je določila Direktive 2012/27/EU v zakonodajo prenesla prek Energetskega 
zakona, na podlagi določil direktive pa sta bila izdelana tudi Akcijski načrt za energetsko 
učinkovitost in Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb. 
Naloge nacionalnega sklada za energetsko učinkovitost je prevzel Eko sklad, ki izvaja 
politike in programe države na področju URE in OVE ter služi kot fond v katerega se 
stekajo prispevki na končno rabo energije po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije. 
2.2  ENERGETSKA UČINKOVITOST V SLOVENSKI ZAKONODAJI IN 
STRATEŠKIH DOKUMENTIH 
Slovenija zaveze o energetski učinkovitosti iz Direktive 2012/27/EU izpolnjuje s prenosom 
zahtev direktive v svojo zakonodajo in druge strateške dokumente. V tem podpoglavju 
bom predstavil nekaj pomembnih zakonov, ki obravnavajo tudi področje energetske 
učinkovitosti in služijo kot podlaga za ukrepe države na področju spodbud za energetsko 
učinkovitost ter nekaj strateških dokumentov, ki so bili sprejeti na podlagi evropskih 
direktiv in so podlaga za strateške usmeritve države na področju energetske učinkovitosti, 
večje rabe OVE, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter boja proti podnebnim 
spremembam. 
2.2.1 ENERGETSKI ZAKON 
Energetski zakon (EZ-1) je krovni zakon na področju energetike. Prenovljen je bil leta 
2014, ko je bil sprejet nov Energetski zakon z oznako EZ-1. Ta zelo obsežen zakon določa: 
»načela energetske politike, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na 
področju energetike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za 
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povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz 
obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav, ureja pristojnosti, 
organizacijo in delovanje Agencije za energijo ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo 
naloge po tem zakonu« (EZ-1, 1. člen). 
Z EZ-1 so bile v slovenski pravni red med drugim prenesene tudi direktive EU s področja 
spodbujanja uporabe OVE, energetske učinkovitosti stavb, kot tudi Direktiva 2012/27/EU. 
EZ-1 določa, da bo Slovenija sprejela nekaj strateških dokumentov na področju 
energetike, kot so Energetski koncept Slovenije (še v pripravi), vsaka tri leta bo sprejela 
akcijski načrt energetske učinkovitosti za obdobje do leta 2020, akcijski načrt za 
obnovljive vire energije, lokalne skupnosti pa bodo sprejele lokalne energetske koncepte 
kot programe ravnanja z energijo v lokalni skupnosti. 
Ves peti del EZ-1, ki obsega člene od 312 do 379 je posvečen energetski učinkovitosti in 
OVE. V prvem delu, zakon opredeljuje področje spodbujanja energetske učinkovitosti in 
rabe OVE, namen spodbujanja, vrste finančnih spodbud ter vire sredstev za zagotavljanje 
finančnih spodbud. Spodbujanje ukrepov energetske učinkovitosti in rabe OVE izvaja 
država s programi izobraževanja, informiranja in ozaveščanja javnosti, z energetskim 
svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov, pripravo predpisov ter finančnimi 
spodbudami in drugimi podporami države. Prav tako zakon določa, da Eko sklad na 
nacionalni ravni pripravlja in izvaja program za izboljšanje energetske učinkovitosti (EZ-1, 
314. člen).  
Namen spodbujanja ukrepov URE in rabe OVE se izvaja z namenom zmanjšanja porabe 
energije, povečanja količine in deleža OVE, povečanja zanesljivosti oskrbe z energijo in 
zmanjšanja uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo (EZ-1, 315. člen). EZ-1 v 317. členu 
določa način zbiranja sredstev za programe, ki jih izvaja Eko sklad in sicer se sredstva za 
izvajanje programa Eko sklada zagotavljajo s »prispevkom na rabo energije za povečanje 
energetske učinkovitosti. Prispevek za energetsko učinkovitost bremeni daljinsko toploto, 
električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Prispevek za energetsko 
učinkovitost plačuje vsak končni odjemalec elektrike in zemeljskega plina iz omrežja 
operaterju, vsak končni odjemalec toplote iz omrežja, ter trdnih, tekočin in drugih 
plinastih goriv pa dobavitelju energije« (EZ-1, 317. člen). Višino prispevka za energetsko 
učinkovitost določi vlada na način, da je vsa energija enako obremenjena, operaterji in 
dobavitelji energentov pa morajo zbrana sredstva nakazovati Eko skladu. 
Skladno z določili 318. člena EZ-1 so dobavitelji elektrike, toplote, plina ter tekočih in 
trdnih goriv končnim odjemalcem zavezanci za doseganje prihrankov, ki morajo zagotoviti 
prihranke energije pri končnih odjemalcih. Namesto tega pa lahko svojo obveznost 
zagotavljanja prihrankov izpolnijo tudi tako, da zbrana sredstva nakažejo Eko skladu.  
Vlada je z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije določila obdobje in višino 
prihrankov energije, ki jih morajo dosegati zavezanci, vrste energetskih ukrepov, način 
izračuna prihrankov energije ter višino prispevka za energetsko učinkovitost, ki znaša 0,08 
EUR na kilovatno uro in ki ga morajo operaterji in dobavitelji končnim odjemalcem 
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zaračunati na računih za električno energijo, zemeljski plin, toploto iz distribucijskega 
omrežja ter na računih za druga plinasta, tekoča in trdna goriva (Uredba o zagotavljanju 
prihrankov energije, 10. in 11. člen). 
V delu zakona, ki je namenjen energetski učinkovitosti stavb, EZ-1 govori o sprejetju 
Akcijskega načrta za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020, ki ga pripravi 
Vlada in obnovi vsake tri leta. V načrtu Vlada oblikuje politiko in ukrepe za spodbuditev 
energetske sanacije obstoječih stavb v skoraj nič-energijske (EZ-1, 331. člen). 348. člen 
pa določa, da vlada sprejme tudi dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo 
nacionalnega fonda javnih ter zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb, kar je skladno z 
zahtevami Direktive 2012/27/EU. 
Zakon določa tudi podrobnosti glede obveze izdajanja energetskih izkaznic, njihovo 
vsebino in pogoje za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdajo energetskih 
izkaznic. Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in 
s priporočili za povečanje njene energetske učinkovitosti, ki je namenjena kupcu oziroma 
najemniku nepremičnine in z namenom njegove boljše informiranosti in zaščite, da ne bi 
kupoval stavbe brez ustreznih informacij o njenem energetskem stanju in posledično 
stroških obratovanja in sanacije (Energetska izkaznica stavbe, 2017). 
V delu zakona, ki govori o informiranju, ozaveščanju in usposabljanju uporabnikov, se 
med drugim nahajajo še določbe o brezplačnem energetskem svetovanju za občane prek 
mreže energetsko svetovalnih pisarn, ki jih organizira in vodi Eko sklad (EZ-1, 352. člen), 
določbe o spodbujanju izvedbe energetskih pregledov za podjetja, kot način seznanitve z 
obstoječo porabo energije stavbe, industrijskega procesa ali storitve, s katerim je mogoče 
opredeliti in oceniti stroškovno učinkovite možnosti za prihranek energije (EZ-1, 354. 
člen). 
2.2.2 ZAKON O VARSTVU OKOLJA 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) je pomemben zlasti zato, ker predstavlja krovni zakon na 
širokem okoljskem področju, ki »ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni 
pogoj za trajnostni razvoj« (ZVO-1, 1. člen). Zakon določa temeljna načela varstva okolja, 
ukrepe varstva okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja itd.  
Skladno z zavezo Slovenije o varstvu okolja, o zmanjševanju naraščanja globalnih 
temperatur in zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, ki se na mednarodni ravni kaže 
tudi s podpisom Pariškega sporazuma, je cilj povečanja energetske učinkovitosti mogoče 
najti tudi v ZVO-1. Pomen energetske učinkovitosti je zaznati že med temeljnimi načeli in 
sicer v načelu trajnostnega razvoja, ki državi in lokalnim skupnostim pri sprejemanju 
politik in strategij nalaga spodbujanje »takšnega gospodarskega in socialnega razvoja 
družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti 
zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja« (ZVO-1, 4. 
člen). Načelo spodbujanja nalaga državi in lokalnim skupnostim »spodbujanje dejavnosti 
varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, in tiste posege v 
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okolje, ki zmanjšujejo porabo snovi in energije ter manj obremenjujejo okolje«. Pri 
določanju spodbud pa načelo izpostavlja večje ugodnosti za tiste naprave, tehnologijo, 
opremo, izdelke ali storitve, ki so okolju bolj prijazni (ZVO-1, 12. člen). 
Z vidika spodbujanja energetske učinkovitosti in večje rabe OVE je ZVO-1 pomemben 
zlasti v dveh delih: delu, ki govori o Eko skladu kot izvajalcu politik države na področju 
varstva okolja, njegovih pooblastilih, dejavnostih, instrumentih ter načinu dodeljevanja 
sredstev, kar bom bolj razdelal v poglavju o Eko skladu. Drugi del se nanaša na 
ustanovitev Podnebnega sklada kot posebnega proračunskega sklada znotraj državnega 
proračuna, v katerega se stekajo sredstva od prodaje emisijskih kuponov2 in katerega 
namen je sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih 
sprememb (ZVO-1, 128. člen). 
Sredstva, ki se stekajo v Sklad za podnebne spremembe so namenjena predvsem 
spodbujanju ukrepov na podlagi prioritet Operativnega programa zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 z ozirom na leto 2030, kot so denimo: zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, prispevek v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive 
vire, razvoj OVE, spodbujanje prehoda na promet nizkimi emisijami in javni promet ter 
ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti, vključno s področjem energetsko revnih 
gospodinjstev (Program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe, 2016, str. 2). 
2.2.3 AKCIJSKI NAČRT ZA ENERGIJSKO UČINKOVITOST 
Akcijski načrt za energijsko učinkovitost za obdobje 2014 do 2020 (AN URE) je sprejet na 
podlagi Direktive 2012/27/EU, ki v 24. členu določa, da države članice vsaka tri leta 
predložijo nacionalne akcijske načrte za energetsko učinkovitost, ki zajemajo bistvene 
ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti in pričakovane ter dosežene prihranke 
energije. Z AN URE si Slovenija zastavlja nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti 
energije za 20 % do leta 2020. To je krovni cilj, iz katerega izhajajo aktivnosti na 
področju URE v Sloveniji, AN URE pa predstavlja temeljni programski dokument Slovenije 
na tem področju (AN URE, 2015, str. 10). Ta cilj konkretno pomeni, da »raba primarne 
energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 mio.toe, kar pomeni, da se glede na leto 2012 
ne sme povečati za več kot 2 %« (AN URE, 2015, str. 9).  
Raba končne energije se je v Sloveniji od leta 1992 do leta 2012 povečala za 47 %. K 
rasti je največ prispevala raba končne energije v prometu, ki se je v tem obdobju več kot 
podvojila. Leta 2012 je znašal delež prometa v rabi končne energije že 41 %. Leta 1992 je 
največ končne energije porabila industrija in sicer 35 %, medtem ko je leta 2012 delež 
porabe končne energije v industriji znašal le še 24,6 %. Razlog za to je tudi gospodarska 
kriza, ki je leta 2008 zajela svet in ki je tudi v Sloveniji prizadela mnoge industrijske 
                                        
2 Emisijski kupon je nekakšna valuta za trgovanje z emisijami. Je v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida izražena pravica 
do emisij toplogrednih plinov (ZVO-1, 125. člen). Predstavlja pravico do izpusta ene tone ogljikovega dioksida ali drugega 
toplogrednega plina enake mase. Sistem trgovanja z emisijami (ETS) je bil vzpostavljen, da bi državam članicam pomagal 
izpolniti njihovo zavezo zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Podjetja lahko namreč kupujejo ali prodajajo emisijske 
kupone ter tako emisije zmanjšujejo s čim manjšimi stroški (Evropski parlament, 2017). 
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panoge, zlasti gradbeništvo. Raba končne energije v gospodinjstvih je leta 2012 znašala 
24,1 % (skoraj toliko kot v industriji) in je bila za 15 % višja kot leta 1992, a hkrati le 2 % 
višja kot leta 2002 (AN URE, 2015, str. 12).  
AN URE tako kot Direktiva 2012/27/EU povzame, da obstoječi stavbni fond predstavlja 
sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije, zato bi bilo potrebno 
četrtino tega sektorja do leta 2020 energetsko obnoviti, če bi želeli doseči začrtane cilje. Z 
energetsko prenovo bi se raba energije v stavbah zmanjšala skoraj za 10 % (AN URE, 
2015, str. 9). Z ukrepi bi pospešili tudi gospodarsko rast, saj se z izvedbo ukrepov 
ustvarjajo investicije v višini 500 milijonov evrov letno, posledično pa tudi delovna mesta 
in sicer 10.000 zaposlitev (AN URE, 2015, str. 9).  
Za izvajanje ukrepov je potrebno zagotoviti tudi sredstva za spodbujanje izvedbe ukrepov, 
ki se zagotavljajo iz treh poglavitnih virov: iz prispevka za učinkovito rabo energije po 
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije, sredstev kohezijskih skladov in Programa 
razvoja podeželja ter sredstev Sklada za podnebne spremembe. AN URE kot enega 
pomembnejših mehanizmov financiranja v vse večji meri vidi energetsko pogodbeništvo, s 
pomočjo katerega se bo v financiranje ukrepov URE vključilo zasebni kapital in tako 
multipliciralo vložena javna sredstva in doseglo večje prihranke energije (AN URE, 2015, 
str. 9). 
Poleg energetskega pogodbeništva AN URE kot enega ključnih mehanizmov za doseganje 
ciljev do leta 2020 vidi obveznost dobaviteljev energije za doseganje prihrankov energije 
po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije, ki v Sloveniji obstaja že od leta 2010. Leta 
2015 se je s spremembo Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije obveznost 
zavezancev malo spremenila. V prihodnje morajo namreč dobavitelji dosegati prihranke 
na lasten račun in ne več s sredstvi iz prispevka za učinkovito rabo energije. Zato se je 
njihova obveznost v primerjavi s prejšnjo nekoliko zmanjšala, a bo do leta 2020 
postopoma naraščala. Skladno z zahtevami Direktive 2012/27/EU je potrebno vsako leto 
dosegati 1,5 % prihrankov energije, zato bo drugi del obveznosti izpolnjen s 
spodbujanjem ukrepov za učinkovito rabo energije prek programov Eko sklada in to 
predvsem v gospodinjstvih (AN URE, 2015, str. 9). Prispevek za povečanje energetske 
učinkovitosti je skladno z novo Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije v celoti 
namenjen programu spodbujanja energetske učinkovitosti v eno- oziroma 
dvostanovanjskih stavbah in večstanovanjskih stavbah, ki ga izvaja Eko sklad (AN URE, 
2015, str. 21). 
2.2.4 AKCIJSKI NAČRT ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE 
Doseganje ciljev URE je povezano tudi z doseganji ciljev na področju OVE. Direktiva 
2009/28/ES o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov določa, da mora vsaka država 
članica sprejeti Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 
(AN OVE), v katerem je potrebno določiti nacionalne cilje za deleže OVE v rabi bruto 
končne energije za ogrevanje in hlajenje, pri rabi električne energije in v prometu v letu 
2020 ter določiti ukrepe, s katerimi bo dosegla te cilje (Direktiva 2009/28/ES, 4. člen). 
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Direktiva 2009/28/ES opredeli dva cilja na področju OVE in sicer 20 % delež OVE v skupni 
rabi bruto končne energije v EU (za Slovenijo 25 % OVE v končni bruto uporabi energije) 
ter 10 % delež OVE v prometu do leta 2020 v EU. AN OVE upošteva, da bo za doseganje 
25 % deleža OVE izvedena vrsta ukrepov na področju URE, ki bodo pomembno omejili 
rabo energije v prihodnje (AN OVE, 2010, str. 1-2). Cilj Slovenije je tako tudi ustaviti rast 
bruto porabe končne energije.  
Leta 2005 je bil delež OVE v končni rabi energije v Republiki Sloveniji 16,2 %. 
Najpomembnejši obnovljivi vir energije v Sloveniji sta lesna biomasa in za njo vodna 
energija, najbolj dinamičen razvoj v zadnjih letih pa se je zgodil na področju sončne 
energije in bioplina (AN OVE, 2010, str. 3). Rabo OVE je potrebno povečati z 
izkoriščanjem teh virov energije ter dodatnim izkoriščanjem potenciala energije vetra in 
geotermalne energije. 
Za doseganje ciljev do leta 2020 si je Slovenija zastavila nekaj sektorskih ciljev in sicer na 
treh področjih: ogrevanje in hlajenje, električna energija in promet. Na področju 
ogrevanja in hlajenja je delež OVE v letu 2005 znašal 19,47 % in 20 % v letu 2008. 
Slovenija je sektorski cilj za leto 2010 dosegla že leta 2007 in potencial za izboljšanje rabe 
je v tem delu največji. Sektorski cilj za leto 2020 je tako 30,8 %. Ključno za doseganje 
tega cilja je tudi povečanje energetske učinkovitosti stavb z ukrepi AN URE, saj se lahko z 
doslednim izvajanjem ukrepov učinkovite rabe energije ta končni cilj še izboljša. Na 
področju elektrike je stanje tako, da je bilo v letu 2005 28,48 % električne energije 
proizvedene iz OVE, leta 2009 pa 29,50 %. Ciljni delež OVE v rabi električne energije je 
39,3 %, povečati pa ga bo mogoče le s povečevanjem proizvodnje električne energije iz 
OVE ob hkratnem zmanjševanju rabe električne energije na račun večje energetske 
učinkovitosti stavb. Na področju prometa, ki je leta 2008 predstavljal 39 % končne rabe 
energije, je stanje slabše, saj je delež OVE leta 2005 znašal 0,27 %, leta 2008 pa 1,22 % 
(AN OVE, 2010, str. 9-10).  
Država se je z AN OVE zavezala delež OVE v končni rabi energije povečati z ukrepi kot so: 
energetska sanacija obstoječih stavb s poudarkom na javnem sektorju ter gradnja 
aktivnih stavb, nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z OVE, spodbujanje sistemov 
daljinskega ogrevanja na OVE in soproizvodnjo toplote in električne energije, 
nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode s sončno energijo in 
drugimi OVE, proizvodnjo elektrike iz OVE, povečanje deleža železniškega in javnega 
prometa, uvajanje biogoriv in ostalih OVE v prometu in kmetijstvu ter uvajanje električnih 
goriv, itd. (AN OVE, 2010, str. 3-4). 
Sektorski in skupni deleži energije iz obnovljivih virov za leto 2015 po podatkih Poročila 
Slovenije o doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES se nahajajo v tabeli 1. 
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Tabela 1: Prikaz doseganja deleža OVE V Sloveniji 
 Leto 2013 Leto 2015 
OVE – ogrevanje in hlajenje 33,69% 33,27% 
OVE – električna energija 33,09% 33,94% 
OVE - promet 3,46% 2,58% 
Skupni delež OVE 22,54% 21,90% 
Vir: Poročilo Slovenije o napredku v skladu z Direktivo 2009/28/ES (MZI, 2015, str. 2). 
2.2.5 DOLGOROČNA STRATEGIJA ZA SPODBUJANJE NALOŽB ENERGETSKE 
PRENOVE STAVB (DSEPS) 
DSEPS je pomemben strateški dokument na področju doseganja cilja večje energetske 
učinkovitosti stavbnega sektorja, saj se v stavbah porabi dobra tretjina vse energije. 
Sprejet je bil na podlagi zahtev Direktive 2012/27/EU in 348. člena Energetskega zakona. 
Strateški cilj DSEPS je pri stavbah do leta 2050 doseči brezogljično rabo energije, kar je 
dosegljivo le z znatnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem izkoriščanja 
OVE v stavbah, s čimer se bistveno zmanjšajo tudi emisije drugih škodljivih snovi v zrak. 
Pomemben cilj strategije je tudi, da Slovenija postane prepoznavna na področju 
trajnostne gradnje (DSEPS, 2015, str. 10). 
Tako Direktiva 2012/27/EU kot tudi DSEPS izpostavljata pomen prenove javnih stavb, ki 
predstavljajo 11 % delež vseh stavb in lahko pomembno vplivajo na prihranek energije ter 
služijo kot primer dobre prakse in zgled za vse ostale prenove. 
Stavbe po namembnosti ločimo na stanovanjske in nestanovanjske. Leta 2012 so 
stanovanjske stavbe predstavljale 72 %, nestanovanjske stavbe pa 28 % celotnega 
stavbnega fonda. Od vseh nestanovanjskih stavb delež stavb v lasti in rabi javnega 
sektorja predstavlja 38 %. Med stavbami prevladujejo eno- in dvostanovanjske stavbe 
(družinske hiše) s 52 %, medtem ko je večstanovanjskih stavb v celotnem stavbnem 
fondu 19 %. Med nestanovanjskimi stavbami pa največji delež (9 %) predstavljajo stavbe 
splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji, knjižnice, stavbe 
za izobraževanje, zdravstvo in športne dvorane). Stavbni fond stalno raste, a po letu 
2008, ko je bilo v zadnjem obdobju največ novogradenj, trend pada, zlasti zaradi 
gospodarske krize. (DSEPS, 2015, str. 14-15). 
Energetska prenova vključuje različne ukrepe v stavbi kot celoti in obsega vse njene 
stavbne elemente, ki imajo vpliv na rabo energije ter na delovanje stavbe. Energetsko 
prenovo lahko razdelimo na različne stopnje prenove, glede na pričakovane prihranke 
energije. Tako ločimo prenovo s posamičnim ukrepom, delno prenovo in celovito 
energetsko prenovo, kamor lahko sodi tudi skoraj nič-energijska prenova stavbe (DSEPS, 
2015, str. 15). Najbolj optimalna je celovita energetska prenova stavbe, saj se prenova 
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posameznih stavbnih elementov izvede hkrati oziroma v eni operaciji, s čimer se lahko 
dosežejo največji prihranki energije. Najmanjši prihranki energije se dosežejo z izvedbo 
posamičnega ukrepa, vendar pa lahko s postopno energetsko prenovo (fazno izvedbo 
posamičnih ukrepov, pri čemer se najprej obnovi toplotni ovoj stavbe, nato pa inštalacije) 
dosežemo enake rezultate kot pri celoviti obnovi. 
V letu 2012 je bilo v Sloveniji skoraj 470 tisoč enostanovanjskih stavb ter več kot 305 
tisoč stanovanj v večstanovanjskih stavbah. Po uporabni površini predstavljajo 
enostanovanjske stavbe 73 % delež, večstanovanjske pa 27 % delež. Pri ocenjevanju 
potenciala za prenovo, strokovnjaki upoštevajo življenjsko dobo konstrukcijskih elementov 
v stavbi (fasada, okna, streha). Njihova življenjska doba je okvirno 30 let, pri tehnologijah 
ogrevalnih in drugih sistemov v stavbi pa je ta življenjska doba še krajša. Če upoštevamo, 
da je kar 71 % skupnih površin stanovanjskih stavb zgrajenih pred letom 1985, je 
potencial za prenovo teh stavb ogromen, saj je življenjska doba elementov stavbe že 
potekla (DSEPS, 2015, str 17).  
Pri uresničitvi potenciala za prenove so v DSEPS upoštevali tudi določene omejitve, kot na 
primer dejstvo, da je del stavb vsaj delno že prenovljen ali pa je prenovljen kateri izmed 
stavbnih elementov kot tudi dejstvo, da nekaterih stavb zaradi varovanja stavbne 
dediščine ni mogoče celovito energetsko prenoviti, in še druge ovire, kot so: 
organizacijske (težka realizacija prenov zaradi razdrobljenega lastništva stavb – zlasti pri 
večstanovanjskih stavbah), finančne ovire (vzpostaviti je potrebno finančne mehanizme za 
bolj intenzivno prenovo in stabilne vire financiranja) ter tehnične ovire (prodor inovativnih 
rešitev za skoraj nič-energijsko prenovo pri stavbni dediščini). Tako je bil v letu 2015 
potencial za celovite in skoraj nič-energijske prenove ocenjen na 64 % celotne površine 
enostanovanjskih stavb in na 66 % pri večstanovanjskih stavbah. Pri enostanovanjskih 
stavbah je stavb, ki so že nizko-energijske 2 %, pri večstanovanjskih je takih stavb 1 %, 
preostanek pri obeh kategorijah pa predstavljajo stavbe, ki jih zaradi različnih omejitev ni 
mogoče celovito energetsko prenoviti (DSEPS, 2015, str. 20).  
DSEPS kot ključne ukrepe za podporo uresničevanju ciljev energetske prenove stavb 
izpostavi nepovratne finančne spodbude, povratna sredstva (kredite), informiranje 
lastnikov in upravnikov stavb, razvoj stimulativne davčne politike za spodbujanje celovite 
prenove, finančne pomoči za ranljive skupine prebivalstva, navezava na sheme podpor za 
spodbujanje oskrbe s toploto iz OVE, itd. (DSEPS, 2015, str. 20).  
Med nestanovanjskimi stavbami ločimo stavbe javnega sektorja in preostalega 
storitvenega sektorja. V javnem sektorju največjo kategorijo po velikosti predstavljajo 
osnovne šole, v preostalem storitvenem sektorju pa so to druge upravne in pisarniške 
stavbe. Tako kot v skupini stanovanjskih stavb, je tudi v skupini stavb javnega in 
storitvenega sektorja potencial za prenovo ogromen, saj je 61 % skupnih površin 
nestanovanjskih stavb zgrajenih pred letom 1985. V skladu s prenovljeno Direktivo 
2010/31/EU je treba vse javne stavbe po letu 2018 prenoviti (in graditi) v smislu skoraj 
nič-energetske prenove, za preostale stavbe pa to velja od leta 2020 dalje. (DSEPS, 2010 
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str. 22). Skladno z Direktivo 2012/27/EU je potrebno letno prenoviti 3 % javnih stavb v 
lasti in uporabi ožjega javnega sektorja. 
V storitvenem sektorju je bil potencial za prenovo leta 2015 ocenjen na 68 % celotne 
površine teh stavb, 1 % celotne površine predstavljajo skoraj nič-energijske stavbe, 
preostanek pa stavbe, ki jih zaradi različnih omejitev, ki so omenjene tudi pri 
stanovanjskih stavbah, ni mogoče celovito prenoviti. Pri javnih stavbah je potencial za 
prenovo na raven skoraj nič-energijskih stavb ocenjen na 66 % celotne površine javnih 
stavb, 1 % celotne površine predstavljajo že skoraj nič-energijske stavbe, preostanek pa 
stavbe, ki jih zaradi različnih omejitev ni mogoče celovito prenoviti (DSEPS, 2015, str. 23-
24). 
DSEPS kot ključne mehanizme za podporo uresničevanju ciljev prenove stavb javnega in 
storitvenega sektorja, tako kot pri stanovanjskih stavbah, navaja finančne spodbude v 
obliki nepovratnih in povratnih sredstev, za javni sektor in še zlasti za stavbe oseb ožjega 
javnega sektorja pa kohezijska sredstva, energetsko pogodbeništvo, zasebna sredstva za 
preostali nestanovanjski sektor, finančne vire namenskih skladov in programov 
mednarodnih finančnih institucij, usposabljanje naročnikov, projektantov, izvajalcev in 
uporabnikov, itd. (DSEPS, 2015, str. 24).  
DSEPS opredeljuje tudi osebe ožjega javnega sektorja, ki so ministrstva, organi v njihovi 
sestavi, upravne enote, vladne službe, pravosodni organi in drugi državni organi, za 
katere mora Slovenija skladno z zahtevami Direktive 2012/27/EU zagotoviti, da se po letu 
2014 vsako leto prenovi 3 % skupne tlorisne površine teh stavb ter vzpostaviti seznam 
stavb v lasti države in rabi oseb ožjega javnega sektorja, ki od 1. januarja vsakega leta od 
leta 2014 ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti (DSEPS, 2015, 
str. 24). Osebe širšega javnega sektorja pa so javni zavodi, javni skladi, javne agencije in 
ustanove, katerih ustanovitelj je država in tudi tisti, katerih ustanoviteljica je občina. 
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3 VIRI SREDSTEV IN SPODBUDE ZA ENERGETSKO 
UČINKOVITOST 
Cilji, ki jih opredeljuje Direktiva 2012/27/EU ter ostala zakonodaja na področju energetske 
učinkovitosti in večje rabe OVE, ter z njo povezani cilji, ki izhajajo in nacionalnih akcijskih 
načrtov in strategij, so težko dosegljivi brez aktivne vloge države pri njihovem 
promoviranju in spodbujanju. 
Že sama Direktiva 2012/27/EU omenja spodbude za energetsko učinkovitost, ki jih morajo 
države zasnovati z namenom doseganja ciljev do leta 2020. Ker je izboljšanje energetske 
učinkovitosti in povečanje rabe OVE povezano z velikimi finančnimi vlaganji in stroški ter 
stroški vpeljevanja novih tehnologij, so za doseganje ciljev zasnovani različni mehanizmi, 
tako finančni kot tudi druge oblike stimulacije, od katerih bom zgolj nekatere na kratko 
predstavil v tem poglavju. 
3.1 KOHEZIJSKA SREDSTVA ZA DOSEGANJE ENERGETSKE 
UČINKOVITOSTI 
Kohezijska politika je glavna naložbena politika EU in je namenjena vsem regijam in 
mestom v EU z namenom ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, 
gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov 
predvsem v manj razvitih evropskih državah in regijah, da bi te čim prej dohitele ostale 
države na teh področjih (Evropska komisija, 2014). Za kohezijsko politiko EU v obdobju 
2014 do 2020 je za vsa ta področja rezerviranih 351,8 milijarde evrov, kar je skoraj 
tretjina proračuna EU. EU je na področju kohezijske politike določila 11 poglavitnih 
tematskih ciljev, v okviru katerih se izvajajo projekti. Za cilje na področju varovanja okolja 
in podporo prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, kamor spadajo tudi ukrepi energetske 
učinkovitosti in OVE, so sredstva zagotovljena iz Kohezijskega sklada. Ta vlaga v zeleno 
rast in trajnostni razvoj ter izboljšuje povezljivost v državah članicah, katerih BDP je pod 
90 % povprečja EU-27 (Evropska komisija, 2014). 
Skupaj z državami članicami EU pripravi sporazume o partnerstvu in operativne programe, 
ki jih upravljajo organi upravljanja v posameznih državah članicah, ki tudi izbirajo ustrezne 
projekte za sofinanciranje. Sredstva kohezijske politike so na voljo predvsem investitorjem 
kot so javni organi, podjetja, univerze, združenja, nevladne in prostovoljske organizacije, 
ne pa tudi gospodinjstvom oziroma fizičnim osebam (Evropska komisija, 2014). 
Za naložbe v javnem sektorju so se kohezijska sredstva za projekte URE in OVE 
dodeljevala že v obdobju 2007 – 2013 v okviru programa izvajanja kohezijske politike v 
Sloveniji. V okviru tega programa je bilo do konca leta 2012 izvedenih šest razpisov za 
energetsko sanacijo stavb, predvsem na področju zdravstva, šolstva, socialnega varstva, 
stavb v lasti lokalnih skupnosti in za javno razsvetljavo. Te prenove so vredne 232 
milijona evrov, 72 % njihove vrednosti pa je zagotovljenih iz kohezijskih sredstev, pri 
čemer 85 % sredstev predstavljajo sredstva EU (AN URE, 2015, str. 47). 
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Podlaga za financiranje ukrepov URE v obdobju 2014 – 2020 se tako nahaja v 
Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, nekaj 
ukrepov URE in OVE pa bo v tem obdobju financirano tudi iz sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2014 – 2020 (AN URE, 2015, str. 14). V okviru 4. tematskega cilja z naslovom 
Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih, s ciljem trajnostne rabe 
in proizvodnje energije v vseh sektorjih, so predvidene štiri prednostne naložbe in sicer: 
podpora energetski učinkovitosti in uporabi OVE v javni infrastrukturi, spodbujanje 
proizvodnje in distribucije energije iz OVE, razvoj in uporaba pametnih distribucijskih 
sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih ter spodbujanje nizkoogljičnih 
strategij za vse vrste območij. Upravičenci do spodbud so v glavnem podjetja, javni 
sektor, občine, zavodi, zadruge itd., skupaj pa je za to področje na voljo več kot 281 
milijonov evrov (Portal energetika, 2017a).  
Največ sredstev bo namenjenih izpolnjevanju ciljev DSEPS, zlasti spodbujanju naložb v 
energetsko sanacijo stavb ožjega javnega sektorja, ki naj bi v tem smislu služil kot zgled 
za obnove v smeri večje energetske učinkovitosti v zasebnem sektorju. 
3.2 SREDSTVA ZBRANA NA PODLAGI UREDBE O ZAGOTAVLJANJU 
PRIHRANKOV ENERGIJE 
Direktiva 2012/27/EU v 7. členu opredeljuje sistem obveznosti energetske učinkovitosti, ki 
zavezuje distributerje energije oziroma podjetja za maloprodajo energije, da dosegajo cilj 
skupnega prihranka končne energije do leta 2020 in sicer v višini 1,5 % glede na 
povprečno prodano energijo v letih 2010 – 2012. Kot alternativno možnost lahko države 
sprejmejo tudi druge ukrepe za doseganje prihranka energije pri končnih odjemalcih kot 
je denimo nacionalni program za energetsko učinkovitost (Direktiva 2012/27/EU, 7. člen). 
Slovenija se je cilj odločila dosegati »s tako imenovanim kombiniranim sistemom 
obveznosti doseganja prihrankov energije, kar pomeni, da bodo polovico obveznih ciljnih 
prihrankov dosegli dobavitelji energije, drugo polovico pa bo dosegel Eko sklad« (Agencija 
za energijo, 2015, str. 133). 
Sistem obvezne energetske učinkovitosti je v slovenski pravni red prenesen z EZ-1, ki 
določa, da se sredstva, ki se zbirajo za namen izboljšanja energetske učinkovitosti, 
nakazujejo v nacionalni sklad za energetsko učinkovitost tj. Eko sklad, ki na nacionalni 
ravni pripravlja in izvaja program za izboljšanje energetske učinkovitosti. Sredstva »se 
zagotavljajo s plačilom prispevka k ceni električne energije, toplote in goriv, ki so ga 
dolžni plačevati vsi končni odjemalci dobavitelju energije oziroma goriv, ta pa jih nakazuje 
Eko skladu« (Eko sklad, PFN 2017, str. 12).  
Višino prispevka za energetsko učinkovitost določa Uredba o zagotavljanju prihrankov 
energije. Zbrana sredstva so namenjena izvajanju potrjenega programa za izboljšanje 
energetske učinkovitosti v posameznem letu, tista, ki se v posameznem letu ne porabijo, 
pa se prenesejo v naslednje leto. Eko sklad ta sredstva že od leta 2010 dodeljuje v obliki 
nepovratnih finančnih spodbud za različne ukrepe URE in OVE fizičnim osebam v 
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stanovanjskih stavbah ter občinam za stavbe splošnega družbenega pomena. V letu 2017 
je za različne ukrepe URE in OVE v stavbah in za električna vozila predvidenih 55 milijonov 
evrov nepovratnih finančnih spodbud, njihova realizacija pa lahko prispeva k zmanjšanju 
rabe energije za 275.998 MWh/leto in zmanjšanju emisij CO2 za 72.415 ton/leto (Eko 
sklad, PFN 2017, str. 13). 
K sistemu obvezne energetske učinkovitosti so poleg Eko sklada zavezani tudi dobavitelji 
električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem. Ti 
morajo izvajati lastne programe za povečanje energetske učinkovitosti z lastnimi sredstvi 
in uporabnike spodbujati k doseganju prihrankov prek različnih ukrepov, ki jih opredeljuje 
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije. Zavezanci morajo tako denimo v letu 2015 
doseči prihranek v višini 0,25 % prodane energije v letu 2014, v letu 2016 in 2017 po 
0,50 % prihranka glede na preteklo leto, v letu 2018, 2019 in 2020 pa že morajo doseči 
prihranke v višini 0,75 % prodane energije glede na predhodno leto (Portal energetika, 
2017b). Skupaj morajo Eko sklad in zavezanci doseči 1,5 % prihranka končne energije na 
letni ravni. Zavezanci imajo tudi alternativno možnost, da ukrepov ne izvajajo sami, 
temveč lahko svojo obveznost doseganja prihrankov energije izpolnijo tako, da Eko skladu 
nakažejo sredstva, ki bi jih sicer moral nameniti za doseganje teh prihrankov. Nadzor nad 
realizacijo prihrankov skladno z določili EZ-1 spremlja Agencija za energijo, ki o tem vsako 
leto objavi poročilo (Agencija za energijo 2015, str. 11). 
3.3 SREDSTVA SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE 
Sklad za podnebne spremembe je ustanovljen na podlagi ZVO-1 kot proračunski sklad za 
»sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb« 
(Program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe, 2016, str. 1). Skladno z 
določili 144. člena ZVO-1 je minister, pristojen za okolje, pooblastil Eko sklad, da za račun 
ministrstva opravlja naloge dodeljevanja večine sredstev iz Podnebnega sklada, ki se 
nanašajo na ukrepe energetske sanacije stavb in nakupa okolju prijaznih avtobusov za 
javni potniški promet (Program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe, 2016, 
str. 3). 
Predvidena sredstva Sklada za podnebne spremembe bodo do leta 2020 znašala po 20 
milijonov evrov letno, so pa močno odvisna od nihanja cene emisijskih kuponov. Ker se 
sredstva zbirajo na podlagi prodaje emisijskih kuponov in je njihov cilj izboljšanje 
kakovosti zraka, so sredstva iz Sklada za podnebne spremembe prvenstveno namenjena 
le spodbudam v tistih slovenskih občinah, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zraka z 
delci PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti in ki imajo sprejet občinski Odlok o 
načrtu za kakovost zraka. To so občine: Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Kranj, 
Mestna občina Maribor, Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Celje, Mestna občina 
Murska Sobota, občina Trbovlje, občina Hrastnik ter občina Zagorje ob Savi. 
Nabor ukrepov, ki bodo v letih 2017 in 2018 spodbujani iz sredstev Podnebnega sklada 
obsega ukrepe na naslednjih področjih: spodbujanje trajnostne mobilnosti (energetsko 
učinkovit javni, železniški potniški promet, nakup novih okolju prijaznih avtobusov za javni 
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potniški promet, izgradnja kolesarske infrastrukture, nakup novih okolju prijaznih 
komunalnih vozil, spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk območij ohranjanja narave), 
spodbujanje rabe OVE (obnova skupnih kotlovnic za lesno biomaso, vgradnja kurilnih 
naprav na lesno biomaso, naprave za proizvodnjo OVE za samooskrbo), spodbujanje URE 
v stanovanjskih stavbah (toplotna izolacija stavb, vgradnja zunanjega stavbnega pohištva, 
gradnja in obnova stavb v skoraj nič-energijskem razredu), spodbujanje projektov 
nevladnih organizacij, projekti informiranja in ozaveščanja, itd. (Program porabe sredstev 
sklada za podnebne spremembe, 2016, str. 6-14). 
Eko sklad je v preteklih letih dodeljeval nepovratne finančne spodbude iz Sredstev sklada 
za podnebne spremembe po javnih pozivih namenjenih občanom za povečanje energetske 
učinkovitosti stavb in večjo rabo OVE v stavbah (ukrepi vgradnje učinkovitih ogrevalnih 
naprav na OVE, toplotna zaščita zunanjega stavbnega ovoja, energetsko učinkoviti sistemi 
prezračevanja, gradnja in obnova stavb v skoraj nič-energijskem razredu) na način 
kombinacije sredstev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije in sredstev 
Podnebnega sklada, tako da so bili investitorji v energetsko prenovo stavb v občinah, ki 
imajo sprejete Odloke o načrtu za kakovost zraka, upravičeni do višjih spodbud. Spodbude 
so bile namenjene tudi občinam za nakup okolju prijaznih avtobusov za javni potniški 
promet in za namestitev polnilnic za električna vozila v zavarovanih območjih Nature 2000 
(Eko sklad, PFN 2017, str. 26). 
V letih 2017 in 2018 bo za spodbujanje ukrepov iz Podnebnega sklada prek Eko sklada na 
voljo približno 10 milijonov evrov in sicer za nepovratne finančne spodbude občanom za 
zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s 
toplotnimi črpalkami na območju celotne države, spodbude za nakup okolju prijaznih 
avtobusov za javni potniški promet (električnih in hibridnih) in okolju prijaznih komunalnih 
vozil ter spodbude za trajnostno mobilnost v zavarovanih območjih (Eko sklad, PFN 2017, 
str. 26). 
3.4 SPODBUJANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PREK 
ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA 
Energetsko pogodbeništvo je v Sloveniji opredeljeno kot »pogodbeno znižanje stroškov za 
energijo, ki pa ni samo način financiranja, ampak je pogodbeni model, ki poleg 
načrtovanja in vgradnje novih naprav zajema tudi financiranje, vodenje in nadzor 
obratovanja, servisiranje in vzdrževanje, odpravo motenj pa tudi motiviranje uporabnikov 
za učinkovito rabo energije« (MZI, 2014, str. 8). Energetsko pogodbeništvo »omogoča 
izvedbo večjega obsega naložb z manj javnimi sredstvi za celovite energetske prenove 
javnih stavb« (DSEPS, 2015, str. 72). 
Pri izvedbi investicijskega projekta po modelu energetskega pogodbeništva »izvajalec 
zagotovi vrsto potrebnih ukrepov za učinkovito rabo energije na naročnikovih objektih, 
naročnik pa se zaveže izvajalcu storitve plačati dogovorjeni znesek« (MZI, 2014, str. 8). 
Pri ukrepih URE najbolj pogosto govorimo o pogodbeni oskrbi z energijo in pogodbenem 
zagotavljanju prihranka energije. V praksi energetsko pogodbeništvo deluje tako kot 
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javno-zasebno partnerstvo: zasebni investitor financira ukrepe učinkovite rabe energije na 
določeni stavbi ali skupini stavb, s čimer se raba energije v taki stavbi bistveno zmanjša, 
naročnik oziroma lastnik ali uporabnik te stavbe pa se zaveže temu zasebnemu 
investitorju v naslednjih desetih do petnajstih letih plačevati znesek porabljene energije 
glede na stanje pred prenovo. Znesek, ki ga naročnik plačuje, tako ne odraža dejanske 
porabe, ki je zaradi izvedenih ukrepov manjša, iz razlike med ceno dejansko porabljene 
energije in ceno pred obnovo pa se poplačuje zasebnega investitorja. Izvajalcu se vložena 
sredstva tako povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. 
Država je ta model prepoznala kot ključen model financiranja, ki ga je potrebno 
spodbujati zlasti pri prenovah javnih stavb, saj je stavbni fond, ki ga je potrebno prenoviti 
zelo obsežen, finančnih sredstev za ta namen pa ni dovolj. Prenova javnih stavb po 
principu energetskega pogodbeništva, ob hkratni spodbudi iz javnih sredstev, zlasti 
kohezijskih sredstev, je predvidena v vseh strateških dokumentih Slovenije na področju 
URE in OVE kot tudi v Operativnem programu Evropske kohezijske politike 2014 – 2020. 
Država pa je ob tem prepoznala tudi potrebo, da področje tudi pravno uredi ter pripravi 
potrebne podlage za nedvoumno razlago zakonodaje glede nekaterih vprašanj takega 
modela v povezavi z javnimi stavbami (DESPS, 2015, str. 72). 
Spodbude za energetsko pogodbeništvo so bile razpisane v okviru programov dobaviteljev 
energije za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (po Uredbi o 
prihrankih), kot tudi v okviru spodbud iz Evropskega kohezijskega sklada predvsem na 
področju energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave v letih 2011 – 2013 in 
energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih 
skupnosti (AN URE, 2015, str. 49). 
3.5 OSTALE SPODBUDE ZA URESNIČEVANJE ENERGETSKE 
UČINKOVITOSTI – HORIZONTALNI UKREPI 
Pod horizontalnimi ukrepi za uresničevanje energetske učinkovitosti so v strateških 
dokumentih navedeni nefinančni ukrepi, v smislu zagotavljanja večje informiranosti vseh 
deležnikov o pomenu energetske učinkovitosti ter zagotavljanja zakonodajnega okvira in 
podpornega okolja za lažjo izvedbo projektov energetske učinkovitosti. Med njimi so: 
posodobitev predpisov za energetsko učinkovitost stavb v smislu uvedbe strožjih zahtev 
za energetsko učinkovitost, priprava celovitega sklopa ukrepov za prenovo stavb kulturne 
dediščine, ustanovitev usklajevalnega telesa z namenom koncentracije znanja in izkušenj 
za izvajanje naložb energetske prenove objektov v državni lasti in uvajanja modela 
energetskega pogodbeništva, ureditev pravnih podlag za odločanje v večstanovanjskih 
stavbah v prid izvedbi energetske prenove stavb (v smislu, da bo zadoščalo 50 % soglasje 
lastnikov za izvedbo), ureditev pravnih podlag, ki bodo omogočale lažje zadolževanje v 
breme rezervnega sklada oziroma stavbe (DSEPS, 2015, str. 70-73). 
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4 NACIONALNI SKLAD ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST – 
EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD 
V tem poglavju bom predstavil institucijo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (Eko 
sklad, j.s.), ki je največja javna finančna institucija v Sloveniji in je ustanovljena z 
»namenom spodbujanja okoljskih naložb. Ustanoviteljica in lastnica Eko sklada je 
Republika Slovenija, ki s pomočjo Eko sklada zasleduje del zastavljenih ciljev na področju 
varstva okolja, URE in OVE« (Eko sklad, Poslovna politika, 2016, str. 8). 
Eko sklad, j.s. igra zelo pomembno vlogo pri spodbujanju naložb v energetsko 
učinkovitost, saj Direktiva 2012/27/EU državam članicam kot enega izmed ukrepov 
predlaga ustanovitev nacionalnega sklada za energetsko učinkovitost, prek katerega bodo 
države lahko izvajale ukrepe. Te naloge je v imenu ministrstva prevzel Eko sklad, ki je bil 
ustanovljen že leta 1993 po Zakonu o varstvu okolja, tako da je leta 2008 poleg 
obstoječih nalog, ki so zajemale predvsem kreditiranje okoljskih naložb, prevzel tudi 
naloge izvajanja ukrepov URE in OVE tako za občane kot tudi za pravne osebe. Del 
programa, ki ga izvaja Eko sklad, pomembno vpliva na doseganje ciljev energetske 
učinkovitosti h katerim se je zavezala Slovenija, zato bom njegovo vlogo podrobneje 
preučil v naslednjih podpoglavjih. 
4.1 OBLIKA, NAMEN USTANOVITVE TER ORGANIZIRANOST EKO 
SKLADA 
Eko sklad je bil prvič ustanovljen na podlagi Zakona o varstvu okolja že leta 1994. Po 
pravni obliki je Eko sklad javni finančni sklad, ustanovljen skladno z določili Zakona o 
javnih skladih (ZJS-1). Eko sklad v današnji obliki javnega sklada je bil ustanovljen leta 
2009 z Aktom o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, kot je to 
določeno v ZJS-1. S tem aktom se je Ekološki sklad Republike Slovenije, j.s., prvotno 
imenovan še Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije preoblikoval v današnji Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad. 
Njegove naloge in pristojnosti ter postopki dodeljevanja sredstev so opredeljeni v ZVO-1 v 
5. poglavju (od 143. do 147. člena). Skladno z določili ZVO-1 med dejavnosti Eko sklada 
sodi spodbujanje trajnostnega razvoja skladno z nacionalnim programom varstva okolja, 
nacionalnim energetskim programom, skupno okoljsko in energetsko politiko EU ter 
drugimi programi. Sklad se ukvarja zlasti z naslednjimi dejavnostmi: spodbujanjem naložb 
v infrastrukturo varstva okolja državnega in lokalnega pomena, spodbujanjem naložb v 
izrabo OVE in ukrepov učinkovite rabe energije, spodbujanjem naložb s področja razvoja 
ali uporabe okoljskih tehnologij, ki preprečujejo ali zmanjšujejo onesnaževanje okolja, 
spodbujanjem različnih oblik izobraževanja ali ozaveščanja javnosti ter drugimi nalogami, 
ki so določene v ustanovitvenem aktu Eko sklada (ZVO-1, 144. člen).  
Skladno z določili Akta o ustanovitvi Eko sklada sta organa Eko sklada nadzorni svet in 
direktor. Nadzorni svet sestavljajo štirje člani, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada 
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Republike Slovenije in sicer sta v nadzornem svetu dva predstavnika ministrstva za okolje, 
predstavnik ministrstva pristojnega za energijo ter predstavnik ministrstva za finance 
(ZJS-1, 20.-21. člen). Direktor Eko sklada vodi in zastopa institucijo, za dobo štirih let ga 
imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije. 
Notranja organizacija Eko sklada in sistemizacija delovnih mest je določena s Pravilnikom 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada. 
Poleg direktorja so notranje organizacijske enote, ki jih vodijo sekretarji, naslednje: 
 Skupni sektor, znotraj katerega delujeta Glavna pisarna in Finančna služba, 
 Sektor za promocijo, informiranje in razvoj, 
 Sektor za kreditiranje,  
 Sektor za nepovratna sredstva ter 
 Služba za finančno obravnavo kreditov. 
(Eko sklad, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 2016, 2. člen). 
Na Eko skladu je skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest sistemiziranih 53 delovnih mest, trenutno pa ima Eko sklad 40 zaposlenih. 
4.2 PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE EKO SKLADA 
Med ključnimi pravnimi podlagami za delovanje Eko sklada so naslednji predpisi: 
 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1): daje podlago za delovanje Eko sklada, opredeljuje 
namene in instrumente spodbujanja naložb v varstvo okolja, ki so Eko skladu na voljo, 
opredeljuje pa tudi vrste postopkov in načine dodeljevanja spodbud; 
 Zakon o javnih skladih (ZJS-1): ureja javni sklad kot statusno obliko pravne osebe 
javnega prava, predpisuje način poslovanja in delovanja javnega sklada in je podlaga 
za organiziranost Eko sklada kot javnega finančnega sklada; 
 Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada: sprejet je bil na 
podlagi obeh zakonov, ki sta navedena v zgornjih dveh alinejah, opredeljuje pa namen 
ter temeljne okvire poslovanja in delovanja Eko sklada. 
Nabor novih nalog Eko sklada, predvsem na področju energetske učinkovitosti in finančne 
vire za izvajanje teh programov pa opredeljujejo:  
 Energetski zakon (EZ-1), kjer so opredeljene dodatne naloge Eko sklada, ki obsegajo 
pripravo in izvajanje programa za izboljšanje energetske učinkovitosti na nacionalni 
ravni, zbiranje sredstev iz naslova prispevka na končno rabo energije, dodeljevanje 
nepovratnih sredstev na področju učinkovite rabe energije, organiziranje in vodenje 
programa brezplačnega energetskega svetovanja za občane Ensvet v obliki mreže 
energetsko svetovalnih pisarn; 
 Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, ki vsebuje podrobnejše naloge Eko sklada 
ter nabor ukrepov, ki so predmet spodbujanja;  
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 Programi porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki jih za obdobje dveh let 
pripravi Ministrstvo za okolje in prostor: aktualni program je za leti 2017 in 2018, v 
njem pa so opredeljeni ukrepi ter finančni viri, ki jih bo Eko sklad v teh letih izvajal na 
račun ministrstva na območjih, ki imajo sprejete Odloke za načrt za kakovost zraka. 
Ključne strokovne podlage, v katerih so opredeljeni cilji in zaveze Slovenije na področju 
URE in OVE ter smernice za doseganje ciljev, predstavljajo tudi: 
 Nacionalni program varstva okolja; 
 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE); 
 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE); 
 Dolgoročna strategija energetske prenove stavb (DSEPS). 
Eko sklad je v začetku leta 2016 skladno z določili 23. člena ZJS-1 sprejel Poslovno politiko 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za obdobje 2016 – 2020, ki jo je 
potrdila tudi Vlada Republike Slovenije kot ustanoviteljica. Poslovna politika Eko sklada 
predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja institucije ter vsebuje tudi prikaz 
predvidenih razpisanih sredstev za posamezne ukrepe in ciljne skupine prejemnikov 
spodbud, ki so potencialnim investitorjem lahko v pomoč pri srednjeročnem načrtovanju 
oziroma odločanju za posamezne naložbe, ki jih spodbuja Eko sklad (Eko sklad, Poslovna 
politika, 2016, str. 6). 
Vsako leto Eko sklad pripravi Poslovni in finančni načrt, ki ga potrdi nadzorni svet, sprejme 
pa Vlada Republike Slovenije. Poslovni in finančni načrt predstavlja programsko podlago 
za izvajanje dejavnosti Eko sklada v tem letu in opredeljuje obseg, vsebino in način 
izvajanja okoljskih naložb. Navaja tudi finančne okvire, ki so na voljo za uresničevanje teh 
ciljev, hkrati pa predstavlja program za uresničevanje ciljev energetske učinkovitosti, kot 
jih opredeljuje Energetski zakon (Eko sklad, PFN 2017, str 6). 
4.3 FINANČNI MEHANIZMI EKO SKLADA ZA IZVAJANJE OKOLJSKE 
POLITIKE 
Prvotno je bil Eko sklad ustanovljen z nalogo predvsem kreditiranja okoljskih naložb, zlasti 
pravnih oseb in industrije ter občanov, ta prvotna dejavnost Eko sklada pa je zadnja leta, 
zlasti zaradi gospodarske krize, slabe kreditne sposobnosti podjetij in zmanjšanega 
obsega investicij, zelo v upadu, tako pri pravnih osebah, kot tudi na področju kreditiranja 
občanov. Eko sklad je leta 2009 pridobil nove naloge na področju dodeljevanja 
nepovratnih finančnih spodbud. Na podlagi določil EZ-1 je Eko sklad postal nacionalni 
sklad za energetsko učinkovitost, v katerega se stekajo sredstva za izvajanje nacionalnega 
programa za energetsko učinkovitost, ki se zbirajo po Uredbi o zagotavljanju prihrankov 
energije. Dodatna sredstva, ki jih Eko sklad razdeljuje v imenu Ministrstva za okolje 
prihajajo iz Sklada za podnebne spremembe, tako da se je obseg nalog, ki jih Eko sklad 
opravlja na področju dodeljevanja nepovratnih spodbud od leta 2009 zelo povečal in 
predstavlja glavnino dejavnosti Eko sklada.  
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Poglavitna mehanizma Eko sklada za spodbujanje okoljskih naložb sta finančna 
mehanizma: ugodni krediti za okoljske naložbe in nepovratna finančna sredstva oziroma 
subvencije. 
Viri financiranja za kredite, ki jih dodeljuje Eko sklad so: 
 sklad namenskega premoženja Eko sklada – to je kapital Eko sklada, ki ga ustanovitelj 
skladno z ZVO-1 namenja za doseganje namena Eko sklada in je namenjen 
kreditiranju okoljskih naložb. V maju 2017 končno stanje sklada namenskega 
premoženja znaša 112.058.862,42 EUR (AJPES, 2017), 
 dolgoročni finančni krediti najeti pri Evropski investicijski banki in Slovenski izvozni in 
razvojni banki, ki jih Eko sklad namenja kreditiranju okoljskih naložb. 
Viri financiranja za nepovratne finančne spodbude so: 
 sredstva zbrana na podlagi EZ-1 in Uredbe o prihrankih energije, namenjena 
nepovratnim finančnim spodbudam za URE in OVE, 
 program sredstev Sklada za podnebne spremembe, namenjen nepovratnim finančnim 
spodbudam za URE in OVE. 
Poleg teh dveh poglavitnih finančnih mehanizmov za spodbujanje varstva okolja ter 
naložb v URE in OVE, se Eko sklad ukvarja tudi z naslednjimi dejavnostmi: 
 promocijo okoljskih aktivnosti, izobraževanj in projektov s področja varstva okolja, 
trajnostnega razvoja, URE, OVE in energetske prenove stavb v lastni organizaciji, v 
organizaciji nevladnih in drugih organizacij (Eko sklad denimo sofinancira projekt Eko 
šola, projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu, konferenco Dnevi energetikov, 
konferenco Okoljsko srečanje, dogodek Vodni dnevi, festival Odprte hiše Slovenije, ter 
različne projekte nevladnih organizacij kot so Društvo za opazovanje ptic Slovenije, 
Planinska zveza Slovenije, Umanotera in mnoge druge); 
 organizacijo in vodenjem mreže brezplačnih energetskih svetovalnih pisarn za občane 
EnSvet, ki so razpršene po celotni Sloveniji in v katerih delujejo usposobljeni neodvisni 
energetski svetovalci; 
 izvajanjem dejavnosti asistence energetsko revnim občanom (AERO) prek energetskih 
svetovalcev v sodelovanju s Centri za socialno delo (poleg svetovanja s strani 
energetskega svetovalca, občani prejmejo paket enostavnih naprav za zmanjšanje 
rabe energije) (Eko sklad, PFN 2017, str. 6). 
Po podatkih navedenih v Poslovni politiki Eko sklada za obdobje 2016 – 2020 bo Eko sklad 
v vsakem posameznem letu od 2016 do vključno 2018 razpisal po 30 milijonov evrov 
ugodnih kreditov, v letu 2019 in 2020 pa po 25 milijonov evrov. Obseg predvidenih 
sredstev za nepovratne finančne spodbude bo do leta 2020 znašal od približno 52 do 54 
milijonov evrov letno, ta sredstva pa vključujejo tudi sredstva za izvajanje programa 
energetskega svetovanja (Eko sklad, Poslovna politika, 2016, str. 17-19). 
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5 ANALIZA UČINKOV DODELJENIH NEPOVRATNIH 
FINANČNIH SPODBUD ZA NALOŽBE URE IN OVE V 
STANOVANJSKIH STAVBAH 
V tem poglavju bom podrobneje predstavil nepovratne finančne spodbude za URE in OVE 
v stanovanjskih stavbah, ki jih dodeljuje Eko sklad. Za omejitev na tisti del spodbud, ki se 
nanašajo na stavbe, in bolj specifično stanovanjske stavbe, sem se odločil zlasti zaradi 
dejstva, ker je področje energetske učinkovitosti zelo raznoliko, saj je o energetski 
učinkovitosti mogoče govoriti na različnih področjih – v industriji, prometu, storitvenem 
sektorju, stanovanjskem sektorju ipd., zato se je bilo za potrebe tega diplomskega dela 
nujno osredotočiti zgolj na enega od teh vidikov. Tako Direktiva 2012/27/EU kot tudi 
strateški dokument DSEPS v stavbah vidita velik potencial za prihranke energije, na tem 
področju pa je mogoče doseči še veliko.  
Eko sklad kot institucija je zanimiva za preučevanje, saj je zadolžena za izvajanje 
programa energetske učinkovitosti, kot ga opredeljuje Direktiva 2012/27/EU, hkrati pa 
sem se za Eko sklad odločil zato, ker so se ukrepi energetske učinkovitosti v 
stanovanjskem sektorju do sedaj spodbujali skoraj izključno prek programov Eko sklada. 
Poleg nabora ukrepov, ki jih Eko sklad spodbuja v stanovanjskih stavbah in načina 
dodeljevanja sredstev, bom predstavil bom tudi ključne učinke dodeljenih nepovratnih 
finančnih spodbud ter dosežene prihranke energije. 
5.1 NAČIN DODELJEVANJA NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD 
Eko sklad nepovratne finančne spodbude za doseganje energetske učinkovitosti ter 
povečanje rabe OVE dodeljuje na podlagi sprejetega programa za energetsko 
učinkovitost, ki je vsako leto opredeljen v Poslovnem in finančnem načrtu, ki ga na 
predlog nadzornega sveta Eko sklada sprejme Vlada Republike Slovenije. V Poslovnem in 
finančnem načrtu so opredeljeni ukrepi, ki bodo v tem letu predmet nepovratnih finančnih 
spodbud kot tudi okvirni zneski sredstev, ki bodo na voljo za posamezne namene. Hkrati 
so v Poslovnem in finančnem načrtu opredeljene tudi višine spodbud za posamezen ukrep 
ter predvideni prihranki energije, ki jih namerava Eko sklad s temi ukrepi doseči. 
Ker Eko sklad dodeljuje javna sredstva, mora v praksi dodeljevanje sredstev potekati 
transparentno, na podlagi vnaprej opredeljenih pogojev. 146.c ter 146.d člen ZVO-1 
določata, da Eko sklad dodeljuje nepovratna sredstva na podlagi javnih pozivov, v katerih 
določi skupni obseg sredstev, pogoje za njihovo dodelitev, merila za določitev višine 
sredstev, upravičence in rok za vlaganje vlog. Razpisana Sredstva Eko sklad dodeljuje do 
porabe le teh in sicer po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Eko sklad je dolžan javne 
pozive objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. 
V preteklih letih se je zaradi velikega števila prispelih vlog in premajhnega obsega 
razpisanih sredstev večkrat zgodilo, da je bilo potrebno določen javni poziv zapreti, ob 
čemer pa ni bilo zagotovljeno odprtje drugega javnega poziva za take naložbe. Zaradi 
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tovrstnih izpadov objav javnih pozivov, se je v preteklosti dogajalo, da je aktivnost na trgu 
popolnoma zamrla, saj so se investitorji v večini primerov odločili z deli počakati na nov 
javni poziv Eko sklada, kar je prineslo veliko slabe volje na strani tako investitorjev kot 
tudi industrije oziroma izvajalcev naložb, veliko več pa je bilo tudi možnosti za neustrezno 
izvedbo naložbe pred oddajo vloge na javni poziv. 
Eko sklad objavlja javne pozive na način, da posamezen javni poziv bodisi nagovarja 
določeno ciljno skupino upravičencev, bodisi tako, da posamezen javni poziv opredeljuje 
skupine naložb v posamezni vrsti stavbe ali pa da je javni poziv pripravljen za točno 
določen ukrep spodbujanja. Po navadi so javni pozivi pripravljeni po principu, da 
nagovarjajo določeno skupino upravičencev – npr. ločen javni poziv za fizične in pravne 
osebe, znotraj javnega poziva pa je zlasti v stavbah združenih več različnih ukrepov, ki jih 
je za povečanje URE in večjo rabo OVE mogoče izvesti na stavbi. 
Kot bilo že povedano, javni pozivi točno opredeljujejo kriterije, ki jih je potrebno izpolniti 
za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud. Pri javnih pozivih za izvedbo ukrepov URE in 
OVE v stanovanjskih stavbah, so poglavitni kriteriji naslednji: 
 naložbo, ki je predmet vloge, se sme izvesti šele po oddaji vloge na Eko sklad; 
 natančno je potrebno upoštevati tehnične zahteve za vsak posamezen ukrep, kot jih 
opredeljuje javni poziv (npr. debelina izolacije, zahtevane tehnične specifikacije naprav 
in opreme itd.); 
 upravičenci do spodbud za URE in OVE v eno- in dvostanovanjskih stavbah so zgolj 
fizične osebe; v večstanovanjskih stavbah pa poleg fizičnih oseb tudi pravne osebe, ki 
so lastniki stanovanj; 
 stavba, na kateri bo izvedena naložba, mora biti zgrajena skladno z veljavnimi 
gradbenimi predpisi; 
 naložbo lahko izvede le za to usposobljen izvajalec, itd. 
(Eko sklad, 2016, Javni poziv 37SUB-OB16 in javni poziv 41SUB-OBPO16). 
Vlagatelji, ki želijo pridobiti nepovratno finančno spodbudo, morajo na Eko sklad oddati 
Vlogo na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada ter k vlogi 
priložiti obvezne priloge, kot jih opredeljuje javni poziv. Odločanje o upravičenosti do 
sredstev poteka po določilih Zakona o splošnem upravnem postopku, v kolikor ZVO-1 ne 
določa drugače. Eko sklad o pravici vlagatelja do nepovratne finančne spodbude odloči z 
odločbo (Eko sklad, 2016, Javni poziv 37SUB-OB16). 
5.2 UKREPI, KI JIH EKO SKLAD SPODBUJA V STANOVANJSKIH 
STAVBAH 
Za naložbe izboljšanja energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb in večje rabe OVE je 
vsako leto od leta 2010 na voljo cel nabor ukrepov, z izvedbo katerih lahko investitorji 
dosežejo večjo energetsko učinkovitost stavbe in tako zmanjšajo stroške ogrevanja in 
hlajenja ter povečajo bivalno ugodje v stavbi. Glede na nove strateške usmeritve in zlasti 
glede na usmeritve, ki izhajajo iz DSEPS, Eko sklad od leta 2016, poleg spodbujanja 
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posamičnih ukrepov, večjo težo daje celovitim prenovam stanovanjskih stavb, s katerimi 
se lahko doseže bolj optimalne učinke in večji prihranek energije. Višina spodbud je zato 
progresivno zasnovana tako, da so višine spodbud za hkratno izvedbo večih posameznih 
ukrepov na isti stanovanjski stavbi oziroma za celovito obnovo stavbe, višje. 
Hkrati je potrebno poudariti, da so tehnične zahteve za opremo, napravo in gradbene 
proizvode, ki jih lahko vlagatelji vgrajujejo za doseganje teh učinkov, postavljene na 
raven, ki je znatno višja od zakonsko predpisanih minimalnih zahtev. S tem želi država 
spodbujati odločitve investitorjev za naprave in materiale, ki so bolj kvalitetni in imajo 
daljši rok trajanja od večine materialov in naprav na tržišču. To je tudi smiselna logika 
spodbujanja, saj z vidika države ekonomsko ni upravičeno spodbujati nečesa, kar je tako 
in tako predpisano kot zakonska obveza. 
Poleg spodbujanja vlagateljev za odločitve za nadstandardno opremo, materiale in 
naprave, Eko sklad pogojuje pridobitev nepovratne finančne spodbude s tem, da mora 
naložbo, ki je predmet spodbude, izvesti usposobljen in za to registriran izvajalec, ki mora 
za nakup opreme in svoje delo vlagatelju izstaviti tudi račun.  
Glede na to, da se je nabor ukrepov od leta 2010 le malenkost spreminjal, bom v 
nadaljevanju navedel, kateri ukrepi so trenutno na voljo za naložbe občanov v eno- in 
dvostanovanjskih stavbah po javnem pozivu z označbo 37SUB-OB16 in za skupne naložbe 
etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah po javnem pozivu 41SUB-OBPO16. 
Po javnem pozivu 37SUB-OB16, ki je namenjen investicijam občanov (fizičnih oseb) v 
eno- in dvostanovanjskih stavbah in v posameznih stanovanjih večstanovanjskih stavb, je 
mogoče pridobiti nepovratno finančno spodbudo za naslednje ukrepe: 
 vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (ukrep OVE); 
 vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske 
stavbe (ukrep OVE); 
 vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (ukrep 
OVE/URE); 
 zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stanovanjski stavbi (ukrep URE); 
 toplotna izolacija fasade stanovanjske stavbe (ukrep URE); 
 toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v stanovanjski stavbi 
(ukrep URE); 
 vgradnja prezračevalne naprave v stanovanjski stavbi (ukrep URE); 
 gradnja ali nakup skoraj nič-energijske stavbe (ukrep URE); 
 celovita obnova starejše stanovanjske stavbe v skoraj nič-energijskem standardu 
(ukrep URE). 
Po javnem pozivu 41SUB-OBPO16, ki je namenjen skupnim investicijam občanov in 
pravnih oseb, ki so lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah, je mogoče pridobiti 
nepovratno finančno spodbudo za naslednje ukrepe: 
 toplotna izolacija fasade večstanovanjske stavbe (ukrep URE); 
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 toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru (ukrep URE); 
 optimizacija sistema ogrevanja (ukrep URE); 
 obsežna energetska obnova, ki obsega izvedbo vseh treh predhodno navedenih 
ukrepov URE v večstanovanjski stavbi. 
Poleg teh ukrepov so občanom od aprila dalje na voljo tudi nepovratne finančne spodbude 
za vgradnjo naprav za samooskrbo z električno energijo, s čimer želi država bistveno 
povečati rabo deleža OVE v skupni rabi energije. 
5.3 ANALIZA OKOLJSKIH UČINKOV DODELJENIH SPODBUD IN 
PRIHRANKOV ENERGIJE 
Na podlagi dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud Eko sklad opredeljuje prihranke 
energije in ostale kazalce, o katerih je zavezan poročati. Izračun prihrankov energije se 
pripravlja skladno z enotno metodologijo, ki je določena v Pravilniku o metodah za 
določanje prihrankov energije (Uradni list RS, 67/15 in 14/17).  
Na podlagi zaprosila za podatke o dodeljenih nepovratnih finančnih spodbudah, sem z Eko 
sklada pridobil podatke o dodeljenih nepovratnih finančnih spodbudah v stanovanjskih 
stavbah od leta 20103 do 30. 4. 2017. 
V tabeli št. 2 so navedeni spodbujani ukrepi v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah, 
dodeljeni znesek nepovratnih finančnih spodbud po posameznem ukrepu ter učinek 
dodeljenih sredstev izražen v zmanjšanju rabe energije, povečani rabi OVE in zmanjšanju 
emisij CO2. 
Tabela 2: Dodeljene spodbude od 2010 do 30. 4. 2017 in doseženi prihranki 
 
Vir: Eko sklad (2017) 
                                        
3 Za leto 2010 so mi z Eko sklada posredovali le delne podatke, saj so bili le-ti zaradi preobsežnosti podatkovne baze 
izključeni iz sistema. 
UKREP ŠTEVILO NALOŽB
ZNESEK 
DODELJENIH 
SPODBUD
ZMANJŠANJE 
RABE ENERGIJE v 
MWh/leto
PROIZVODNJA 
OVE v 
MWh/leto
ZMANJŠANJE 
EMISIJ CO2 v 
t/leto
vgradnja sprejemnikov sončne energije 6.982                  6.493.909,00 22.618,68 20.683,74 3.941,97
vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso 12.495               18.629.264,00 196.433,53 461159,52 35.241,39
vgradnja toplotnih črpalk 24.312               21.934.048,00 186.429,22 172510,99 35.291,26          
priključitev na daljinsko ogrevanje 5 7.960,00 83,71 162,5 44,66                  
toplotna izolacija fasade 11.619 55.247.164,00 398.189,15 0 50.027,64          
toplotna izolacija strehe 3.533 5.123.320,00 45.170,49 0 5.614,40            
zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 15.264 18.119.187,00 34.757,91 0 4.769,31            
vgradnja prezračevalne naprave 3.821 5.787.741,00 8.174,20 0 989,53                
vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično 
uravnoteženje sistema ogrevanja 108 515.677,00 5.189,70 0 1.000,87            
vgradnja delilnikov in obračun stroškov za 
energijo 58 95.290,00 2.737,42 0 520,11                
samooskrba z električno energijo 24 38.688,00 203,17 225,77 110,61                
gradnja nizkoenergijskih in pasivnih stavb 753 9.285.454,00 7.941,23 303,78 1.026,41            
nakup stanovanj v pasivnem razredu 41 788.000,00 182,14 0 27,32                  
celovita obnova stanovanjskih stavb 21 601.032,00 1233,21 61,29 327,29                
UČINKI VSEH UKREPOV SKUPAJ 79.036               142.666.734,00 909.343,76 655.107,59 138.932,77        
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Od leta 2010 do konca aprila 2017 je Eko sklad za naložbe URE in OVE v stanovanjskih 
stavbah dodelil skupaj skoraj 143 milijonov evrov za 79 tisoč izvedenih naložb. Z izvedbo 
teh naložb so občani prispevali k zmanjšanju rabe energije za dobrih 909 GWh in k 
zmanjšanju emisij CO2 za 138.933 ton. Obravnavani ukrepi Eko sklada so prispevali tudi k 
povečanju rabe energije iz obnovljivih virov za 655 GWh.  
Grafikon 1: Deleži dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud v obdobju 2010 – 2017 
po posameznih ukrepih v stanovanjskih stavbah 
 
Vir: Eko sklad (2017) 
Iz podatkov o dodeljenih nepovratnih finančnih spodbudah po posameznih ukrepih od leta 
2010 do konca aprila 2017, ki so prikazani v grafikonu 1 izhaja, da je bilo največ 
nepovratnih finančnih spodbud v stanovanjskih stavbah dodeljeno za naložbe na 
zunanjem toplotnem ovoju stavbe, in sicer je bilo 39% vseh sredstev dodeljenih za 
toplotno izolacijo fasade, 13% za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, sledijo 
toplotne črpalke s 15 %, kurilne naprave s 13%, medtem ko nizkoenergijske in pasivne 
stavbe predstavljajo 7% vseh dodeljenih sredstev v tem obdobju.  
Poleg nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe URE in OVE v stavbah je Eko sklad v 
obdobju od leta 2010 do konca aprila 2017 iz sredstev, ki so se zbirala v skladu za 
energetsko učinkovitost dodeljeval tudi spodbude občinam za gradnjo in prenovo skoraj 
nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (šole, vrtci, telovadnice, itd.) ter 
spodbude fizičnim in pravnim osebam za nakup okolju prijaznejših vozil (na hibridni ali 
električni pogon). 
Dodeljeni znesek nepovratnih finančnih spodbud po posameznem ukrepu ter učinek 
dodeljenih sredstev izražen v zmanjšanju rabe energije, povečani rabi OVE, ter 
zmanjšanju emisij CO2 za te ukrepe je naveden v tabeli 3. 
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Tabela 3: Dodeljene spodbude v obdobju 2010 – 2017: občine in okolju prijazna vozila 
 
Vir: Eko sklad (2017) 
Občinam je bilo tako dodeljenih dobrih 9,6 milijona evrov za 25 naložb v nizkoenergijske, 
pasivne in skoraj nič-energijske šole, vrtce in telovadnice. Občanom in pravnim osebam 
pa je bilo dodeljenih več kot 5 milijonov evrov za 682 hibridnih in električnih vozil. 
Dodatno so te naložbe prispevale k zmanjšanju rabe energije za dobrih 10 GWh in k 
zmanjšanju emisij CO2 za 2.417 ton. 
V letu 2015 so spodbude Eko sklada za URE in OVE v stanovanjskih stavbah prispevale k 
izvedbi skupno 7553 naložb občanov, za katere so bila dodeljena sredstva v višini 21,5 
milijona evrov, s čimer je bilo doseženo zmanjšanje rabe energije za 128 GWh/leto ter 
emisij CO2 za več kot 17.600 ton/leto. V letu 2016 pa je 9413 izvedenih naložb v 
stanovanjskih stavbah prispevalo k zmanjšanju rabe energije za skoraj 109 GWh/letno ter 
zmanjšanju emisij CO2 za dobrih 16.300 ton/letno, kot je prikazano v tabeli 4. 
Tabela 4: Dodeljene spodbude v letih 2015 in 2016 v stanovanjskih stavbah in doseženi 
prihranki 
 
Vir: Eko sklad (2017) 
Z izvedbo teh ukrepov je država sicer prejela manj prihodkov v proračun zaradi manj 
prodane energije, a se izplačana sredstva za nepovratne finančne spodbude družbi kmalu 
povrnejo v obliki manjšega stroška gospodinjstev za energijo, ki ga lahko ta namenijo za 
porabo drugih dobrin, družba kot celota pa bo dolgoročno v prihodnosti plačevala manj 
zaradi zmanjšanega problema emisij. 
V letu 2017 so za nepovratne finančne spodbude Eko sklada skladno s programom za 
uresničevanje energetske učinkovitosti, ki je naveden v Poslovnem in finančnem načrtu 
Eko sklada za leto 2017, predvidena nepovratna finančna sredstva v višini več kot 55 
milijonov evrov za različne naložbe večje energijske učinkovitosti in povečanja rabe OVE. 
Izvedba tolikšnega obsega naložb, bi po načrtu Eko sklada morala prispevati k zmanjšanju 
rabe energije za 276 GWh letno in zmanjšanje emisij CO2 za več kot 72 tisoč ton letno 
(Eko sklad, PFN 2017, str. 13). 
Poleg spodbujanja obnove stanovanjskih stavb, gradnje stavb splošnega družbenega 
pomena v lasti občin in Republike Slovenije ter okolju prijaznih vozil, bodo nepovratne 
finančne spodbude od letošnjega leta po novem na voljo občanom za vgradnjo naprav za 
UKREP ŠTEVILO NALOŽB
ZNESEK DODELJENIH 
SPODBUD
ZMANJŠANJE RABE 
ENERGIJE v MWh/leto
PROIZVODNJA OVE v 
MWh/leto
ZMANJŠANJE EMISIJ 
CO2 v t/leto
Gradnja in obnova vzgojnoizobraževalnih 
stavb v lasti občin 25                          9.653.362,00 6.722,46 521,05 1.646,50
Nakup okolju prijaznih vozil 682                        5.098.248,00 3.610,21 0 770,92
SKUPAJ 707                        14.751.610,00 10.332,67 521,05                          2.417,42 
LETO ŠTEVILO NALOŽB
DODELJENI ZNESEK 
SPODBUD
ZMANJŠANJE RABE 
ENERGIJE v MWh/leto
PROIZVODNJA OVE v 
MWh/leto
ZMANJŠANJE EMISIJ 
CO2 v t/leto
2015 7553 21.437.064,00 128.663,82 39.268,27 17.692,40
2016 9413 19.361.146,00 108.832,34 45.376,17 16.338,83
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samooskrbo z električno energijo (javni poziv je bil objavljen konec aprila 2017, zanimanje 
občanov pa je precejšnje) kot tudi pravnim osebam in sicer za izvedbo energetskih 
pregledov (v malih in srednjih podjetjih – javni poziv je v teku), za izvedbo različnih 
ukrepov URE in OVE v poslovnih stavbah in javnemu sektorju za izvedbo različnih ukrepov 
URE in OVE v stavbah širšega javnega sektorja (poziva sta v pripravi). S širitvijo 
upravičenih oseb na podjetja in na javni sektor ter s povečanjem nabora ukrepov, ki so 
tem skupinam na voljo, bo Eko sklad lahko prispeval k večjim prihrankom energije, saj je 
stanje stavbnega fonda tudi na tem področju zelo energijsko neučinkovito in je potenciala 
za prenovo veliko, ovira pa še vedno ostajajo finančna sredstva. Ob nepovratnih finančnih 
spodbudah pravnim osebam in občinam, Eko sklad za te ukrepe ponuja tudi ugodne 
okoljske kredite, s katerimi lahko investitorji zaprejo svojo finančno konstrukcijo. Za 
občine so ti krediti še posebej ugodni, saj je obrestna mera trimesečni Euribor + 0 % 
pribitka. Z vsemi temi mehanizmi želi država spodbuditi energijsko učinkovito prenovo 
stavb in investicije, ki bodo prispevale k manjši rabi energije, povečale rabo energije iz 
obnovljivih virov, pospešile prenovo stavb v lasti in uporabi javnega sektorja v obsegu kot 
ga določa Direktiva 2012/27/EU in posledično zmanjšale energetsko odvisnost, ob 
hkratnem izboljšanju kazalcev onesnaženosti zraka s trdnimi delci PM10 in zmanjšanju 
izpusta emisij CO2. 
5.4 PREDSTAVITEV DRUGIH UČINKOV DODELJENIH SPODBUD 
(EKONOMSKI IN DRUŽBENI UČINKI) 
Eko sklad je leta 2011 med vlagatelji vlog za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud 
izvedel anketo, na podlagi katere je bilo ugotovljeno, da je večina vlagateljev menila, da 
je nepovratna finančna spodbuda spodbudna za odločitev za izvedbo nadstandardne 
naložbe, kakršne s svojimi sredstvi spodbuja Eko sklad. Kar 30 % vlagateljev je leta 2011 
odgovorilo, da ne bi izvedli popolnoma enake naložbe, oziroma se ne bi odločili za nakup 
in vgradnjo nadstandardne opreme in materialov, če ne bi bilo na voljo subvencij Eko 
sklada (Kovačič, 2012 in 2013, str. 174 in 107). Poleg okoljskih učinkov spodbujenih 
naložb, izračunanih skladno s Pravilnikom o določanju prihrankov energije, imajo okoljske 
spodbude na področju URE in OVE tudi druge daljnosežne učinke, kot je denimo vpliv na 
delovna mesta in prihodke v državni proračun. 
Ker se nepovratne finančne spodbude izplačujejo na podlagi predloženih in plačanih 
računov za naprave in storitve, ki so predmet naložb, investitorji od izvajalcev zahtevajo 
izdajanje računov, kar zmanjšuje delež sive ekonomije v sektorju in ugodno vpliva na 
davčne prihodke (Kovačič, 2012 in 2013, str. 175 in 107; Letno poročilo 2015, str. 19). Po 
podatkih, ki sem jih pridobil s strani Eko sklada, so nepovratne finančne spodbude v letih 
2010 do 2017 spodbudile izvedbo naložb občanov v stanovanjskih stavbah v znesku 734,6 
milijona evrov, pri čemer so zajeti le priznani stroški teh naložb, ki so opredeljeni v 
javnem pozivu, ni pa upoštevano še dejstvo, da se večina občanov ob izvedbi takšnih 
investicij v hišah, loti tudi drugih naložb – kot sta urejanje okolice ali notranjosti stavbe. 
Če upoštevamo, da je davčna stopnja za večino subvencioniranih naložb 9,5 %, so 
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nepovratne finančne spodbude Eko sklada spodbudile davčne prihodke v državni proračun 
v višini približno 70 milijonov evrov.  
Spodbude prav tako pozitivno vplivajo na poslovanje poslovnih subjektov, zlasti v sektorju 
gradbeništva, ki ga je finančna kriza zelo prizadela. Skladno z leta 2011 izvedeno anketo 
Eko sklada, so spodbude med izvajalci naložb spodbudile zaposlenost več kot tri tisoč 
oseb v Sloveniji. Pri tem so upoštevana zgolj delovna mesta pri izvedbi in montaži naprav 
in opreme, ni pa zajeto število delovnih mest za proizvodnjo v Sloveniji izdelanih naprav, 
opreme in materialov, ki so tudi priznani strošek naložbe (Kovačič, 2013, str. 107). 
Poleg tega Eko sklad opaža pozitivne učinke spodbud na načrtovalsko in izvedbeno stroko 
kot tudi na uporabo lesa kot strateškega materiala. Ker spodbude Eko sklada povečujejo 
odločitev investitorjev za gradnjo, ki je v primerjavi s predpisano gradnjo nadstandardna 
(pasivni in skoraj nič-energijski standard) ter vgradnjo certificiranih proizvodov z visoko 
dodano vrednostjo, ki omogočajo velike energijske prihranke, se tem smernicam 
prilagajata tudi izvedbena in načrtovalska stroka v Sloveniji. To je bilo še zlasti vidno pri 
nizkoenergijski in pasivni gradnji. Eko sklad je prve kriterije in smernice za nizkoenergijsko 
in pasivno gradnjo opredelil leta 2008, ko je bilo takih stavb še zelo malo, zanje pa so se 
odločali zgolj ekološki navdušenci. Spodbude Eko sklada za take stavbe so bile že v 
izhodišču progresivno naravnane, tako kot danes, saj bolj spodbujajo uporabo naravnih 
toplotnoizolacijskih materialov. Eko sklad je prva leta ponujal tudi strokovno pomoč 
investitorjem in projektantom z namenom spodbuditi premik v odnosu do tovrstne 
gradnje z vidika zaupanja potencialnih investitorjev in udeležene stroke. Odziv 
investitorjev je bil pozitiven, prav tako pa tudi odziv ponudnikov storitev, ki so strankam 
začeli kmalu ponujati celotno storitev, povezano s pridobivanjem nepovratne finančne 
spodbude (Kovačič 2012 in 2013, str. 175 in 107). Kot izhaja iz podatkov, posredovanih s 
strani Eko sklada, je Eko sklad v opazovanem obdobju dodelil nepovratne finančne 
spodbude za 753 nizkoenergijskih ali pasivnih stavb v vrednosti dobrih 9 milijonov evrov. 
Eko sklad z nepovratnimi finančnimi spodbudami zasleduje tudi nacionalno politiko na 
področju lesa kot strateškega materiala. Spodbude Eko sklada so pri gradnji in celoviti 
obnovi stanovanjskih in občinskih stavb naravnane tako, da progresivno spodbujajo 
vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva ter lesene fasade, od leta 2011 pa Eko 
sklad pri naložbah občanov na stanovanjskih stavbah spodbuja le zamenjavo zunanjega 
stavbnega pohištva z novim energijsko učinkovitim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom 
(Kovačič, 2013, str. 108). 
5.5 DOSEGANJE CILJEV ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PO AN URE 
2020 
Skladno z zahtevami Direktive 2012/27/EU je Slovenija vsako leto zavezana poročati o 
napredku v zvezi z nacionalnimi cilji povečanja energetske učinkovitosti. Skladno z 
zavezami mora tudi Eko sklad, j.s. pristojnemu ministrstvu poročati o doseženih prihrankih 
na podlagi izvajanja svojega programa, izračunanimi na podlagi Metodologije o prihrankih, 
te podatke pa ministrstvo vključi v letno poročilo. Podatke o doseženih učinkih na 
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področju nacionalnih ciljev na področju izvajanja AN URE 2020 sem pridobil v Letnem 
poročilu o izvajanju AN URE 2020 za leto 2015 (v nadaljevanju: Letno poročilo AN URE), 
ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo julija 2016 in v katerem so zajeti doseženi 
prihranki končne in primarne energije za leti 2014 in 2015. 
Skladno z Letnim poročilom AN URE 2016 je stanje doseganja ciljev prikazano v tabeli 5. 
Tabela 5: Povzetek doseganja ciljev skladno z Direktivo 2012/27/EU 
 
Vir: Letno poročilo AN URE, 2016, str. 8 
Iz tabele 6 in podatkov za leti 2014 in 2015 je tako razvidno, da Slovenija ne dosega 
zadanih ciljev na vseh področjih. Iz poročila izhaja, da je nacionalni cilj na področju rabe 
primarne energije do leta 2020, ki določa, da primarna raba energije v Sloveniji leta 2020 
ne bo presegla 7,125 mio toe (82,86 TWh) dosegljiv, saj cilj za leto 2014 ni bil dosežen in 
je s tem Slovenija tako v zadovoljivih okvirih cilja za leto 2020. Zmanjšala se je tudi raba 
končne energije glede na leto 2013, kar pa poročilo pripisuje predvsem okoljskim 
dejavnikom – bolj mili zimi kot leta 2013. V tem segmentu se je povečala le končna raba 
energije v sektorju industrije, zlasti na področju predelovalne industrije in gradbeništva, 
zato je za doseganje ciljev ključno ukrepanje v sektorju industrije v smislu manjše 
energetske intenzivnosti. V sektorju gospodinjstev je poraba končne energije padla pod 
vrednost cilja za leto 2020, vendar bo potrebno po mnenju države ukrepe učinkovite rabe 
energije v tem sektorju še okrepiti, saj še ne pomenijo splošnega trenda do leta 2020. 
Razlog za zmanjšanje končne rabe energije v gospodinjstvih v letu 2014 je predvsem v 
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bolj mili zimi glede na leto 2014, polovica prihranka pa je bila dosežena na podlagi 
spodbujanih ukrepov URE in OVE (Letno poročilo AN URE, 2016, str. 8-9 in 11-12). 
Iz poročila izhaja tudi, da cilj, ki je opredeljen v 5. členu Direktive 2012/27/EU in ki 
določa, da bo država prenovila 3 % površine stavb osrednje vlade letno, v letih 2014 in 
2015 ni bil dosežen. Razlog za to je zamuda pri uresničevanju Operativnega programa 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, saj se projekti v okviru te 
perspektive še niso začeli izvajati, na učinke bo tako potrebno počakati vsaj do leta 2017 
(Letno poročilo AN URE, 2016, str. 9). 
Tudi cilji glede sistema obveznosti energetske učinkovitosti, ki jih opredeljuje 7. člen 
Direktive 2012/27/EU v letih 2014 in 2015 niso bili doseženi. To so cilji povezani z 
zagotavljanjem prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki so jih s svojimi programi 
zavezani dosegati dobavitelji električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv 
in alternativni ukrep, ki predstavlja spodbude Eko sklada za ukrepe URE in OVE iz 
prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti. Cilj za leto 2014 na 
področju 7. člena je bilo zmanjšanje končne rabe energije za 349 GWh, od tega bi morali 
87 GWh doseči zavezanci, 262 GWh pa Eko sklad. Ti prihranki so v letu 2014 skupaj 
znašali 204,3 GWh, od tega so jih zavezanci dosegli 66,3 GWh, Eko sklad pa 138 GWh, 
kar skupaj znaša le 58,5% cilja za to leto. Prihranki, ki jih je dosegel Eko sklad, so se v 
letu 2015 še zmanjšali na 102,3 GWh, zavezanci pa so s prenovljeno shemo obveznega 
doseganja prihrankov, svoje prihranke še povečali in sicer na 502,3 GWh. Ker so 
zavezanci s svojimi prihranki presegli svoj cilj 125,7 GWh in bodo skladno s pravili lahko te 
presežke uveljavljali tudi v naslednjih letih, je bilo na področju ciljev po 7. členu skupaj 
doseženih 228 GWh prihranka končne energije, tako da skupni cilj iz AN URE, ki znaša 
349 GWh, zopet ni bil dosežen (Letno poročilo AN URE, 2016, str. 9). 
Poročilo razloge za zmanjšanje prihrankov, ki jih je s svojimi programi dosegel Eko sklad 
pripisuje dvema ključnima razlogoma in sicer pozni objavi javnih pozivov za nepovratne 
finančne spodbude občanom, ki so bili objavljeni šele konec aprila 2015, kar pomeni, da v 
prvih štirih mesecih leta 2015 sploh ni bilo nepovratnih sredstev za ukrepe URE in OVE. 
Drugi razlog za zmanjšanje prihrankov, ki jih je dosegel Eko sklad pa poročilo pripisuje 
sprejetju nove metode za izračun prihrankov, ki je, glede na obstoječo, bolj rigorozna in 
konservativna. V nasprotju z Eko skladom pa je spremenjena shema izračuna prihrankov 
in spremenjeni nabor in način financiranja ukrepov pripomogel k temu, da so zavezanci v 
tem letu dosegli bistveno večje prihranke energije kot Eko sklad. Glede na to, da so bile 
tri četrtine teh prihrankov dosežene z zgolj tremi ukrepi, ki zajemajo dodajanje aditiva 
pogonskemu gorivu, uvedbo sistema upravljanja z energijo ter celovito prenovo toplotnih 
postaj, Poročilo izpostavlja, da je treba uvesti sistem nadzora in preveriti, koliko ti ukrepi 
odražajo posredovanje zavezancev (Letno poročilo AN URE, 2016, str. 10, 12-13). 
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Grafikon 2: Prihranki končne energije po sektorjih 
 
Vir: Letno poročilo AN URE, 2016, str. 16 
V grafikonu 2 so prikazani prihranki končne energije po sektorjih, iz katerih izhaja, da so 
imeli leta 2014 največji delež prihranki doseženi v gospodinjstvih – 53,9 %, ki pa se od 
leta 2013 zmanjšujejo. Podobno se dogaja v javnem sektorju, kjer so se leta 2015 
zaključili zadnji projekti, podprti s kohezijskimi sredstvi, novi pa se še niso začeli izvajati. 
Prihranki v industriji in storitvenem sektorju se povečujejo, zelo velik porast prihrankov v 
prometu v letu 2015 pa je posledica izvajanja ukrepa dodajanja aditivov pogonskemu 
gorivu (Letno poročilo AN URE, 2016, str. 15-16). 
Eko sklad dobre rezultate dosega na področju prihrankov končne energije v prometu, kjer 
s spodbudami za nakup okolju prijaznih vozil za občane, pravne osebe in občine (za 
mestne avtobuse) vsako leto povečuje doseženi prihranek končne energije. Ta je v letu 
2014 znašal 132,9 MWh/leto, v letu 2015 pa 247,2 MWh/leto, kar je za skoraj 86 % več 
kot v letu prej (Letno poročilo AN URE, 2016, str. 36). V letu 2016 in 2017 se je nabor 
ukrepov Eko sklada razširil še na spodbujanje gradnje infrastrukture za električna vozila 
(gradnja polnilnic za električna vozila) in infrastrukture na področju kolesarstva. 
Na področju dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud za gospodinjstva, analize kažejo, 
da je bilo v letu 2015 41,8 % vseh naložb in 63,5 % vseh sredstev namenjenih obnovi 
posameznih elementov ovoja stavb (fasada, streha, okna), ki prispevajo tudi k največjemu 
deležu prihrankov energije – 71 % (Letno poročilo AN URE, 2016, str. 40). 
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6 ZAKLJUČEK 
Namen tega diplomskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri Slovenija uresničuje cilje 
povečanja energetske učinkovitosti in sicer s pomočjo analize ukrepov države v obliki 
dodeljevanja finančnih spodbud za izvajanje ukrepov večje energetske učinkovitosti v 
stavbah, s poudarkom na stanovanjskih stavbah. Teza, ki sem si jo pri tem zastavil je, da 
so nepovratne finančne spodbude države učinkovit mehanizem za doseganje ciljev večje 
energetske učinkovitosti. 
Cilj diplomskega dela je tako bil predstaviti finančne spodbude za energetsko učinkovitost, 
kot ključni mehanizem za doseganje zadanih mejnikov do leta 2020. Moje teoretično 
izhodišče je predstavljala zakonodaja na področju energetske učinkovitosti, na evropski 
ravni je bila to Direktiva 2012/27/EU in njena ključna določila glede energetske 
učinkovitosti, z analizo slovenske zakonodaje in strateških dokumentov pa sem prikazal, 
kako so zaveze in cilji iz Direktive 2012/27/EU preneseni v naš pravni red. V nadaljevanju 
sem predstavil nekaj poglavitnih virov sredstev oziroma finančnih spodbud, ki so na voljo 
za energetsko učinkovitost, tako s strani Evropske unije kot tudi Slovenije: kohezijska 
sredstva, sredstva Sklada za podnebne spremembe, sredstva zbrana na podlagi Uredbe o 
zagotavljanju prihrankov energije ter financiranje ukrepov s pomočjo energetskega 
pogodbeništva. 
Ker je bila v zadnjih letih sprejeta cela vrsta strateških dokumentov, ki izpostavljajo 
potencial stavbnega sektorja za doseganje prihrankov energije, sem se v nadaljevanju 
ciljno osredotočil na stavbe, točneje stanovanjske stavbe ter ključnega akterja, ki 
dodeljuje nepovratne finančne spodbude občanom za energetsko prenovo stanovanjskih 
stavb – Eko sklad. Poleg predstavitve pravnih podlag za njegovo delovanje, 
organiziranosti in finančnih mehanizmov, s katerimi Eko sklad razpolaga, sem v 
zaključnem vsebinskem poglavju analiziral dodeljene nepovratne finančne spodbude 
(predvsem) v stavbah, na podlagi podatkov, ki mi jih je na moje zaprosilo posredoval Eko 
sklad. S pregledom finančnih spodbud za energetsko učinkovitost, analizo doseženih 
učinkov na področju energetske učinkovitosti na nacionalni ravni in na ravni Eko sklada, 
sem tako poskušal ugotoviti, ali so zastavljeni cilji uresničljivi ter ali bi lahko rezultate 
izboljšali. 
Slovenija je skladno z določili Direktive 2012/27/EU zavezana vsako leto poročati o 
doseganju vmesnih ciljev, ki vodijo k izpolnitvi cilja, ki si ga je zadala za leto 2020. Iz 
Letnega poročila o izvajanju AN URE za leto 2015 izhaja, da cilji za leto 2015 na nekaterih 
področjih, med katerimi je tudi področje energetske učinkovitosti stavb, specifično 
stanovanjskih stavb, za katere spodbude dodeljuje Eko sklad, niso bili doseženi. Razloga 
za nedoseganje ciljev v letu 2015 sta po navedbah poročila: uvedba bolj konservativnih 
metod za računanje prihrankov, ki jih dosegajo izvedeni ukrepi ter izpad finančnih 
sredstev Eko sklada v prvi polovici leta 2015, tako da je bilo v letu 2015 izvedenih 
bistveno manj naložb kot leta prej. 
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Z analizo dodeljenih spodbud Eko sklada v stanovanjskih stavbah sem ugotovil, da je bilo 
v opazovanem obdobju dodeljenih več kot 140 milijonov evrov zgolj za naložbe URE in 
OVE v stanovanjskih stavbah, s pomočjo teh sredstev pa je bilo izvedenih 79 tisoč naložb, 
s čimer je bil storjen bistven prispevek k izboljšanju energetske učinkovitosti, povečanju 
rabe OVE in zmanjšanju škodljivih izpustov toplogrednih plinov. 
Izkušnje Eko sklada kažejo na to, da so se nepovratne finančne spodbude za ukrepe v 
stavbah zelo uveljavile – celo v tej meri, da jih gradbeni sektor in izvajalci vidijo kot 
ključen spodbujevalnik gospodarstva v teh sektorjih, ki so bili zaradi krize in kreditnega 
krča zelo prizadeti. Ob vsakršnem izpadu sredstev, v smislu da v določenem obdobju 
spodbude niso na voljo, je pritisk tako izvajalcev kot občanov zelo velik, saj se gradnja in 
investicije v takih obdobjih skorajda ustavijo, ker investitorji čakajo na povratek sredstev, 
ki jih vidijo kot bistveno spodbudo za investiranje v nadstandardno izvedbo naložb. 
Bistveno manjši prihranki, ki so bili s strani Eko sklada doseženi v letu 2015, so posledica 
ravno takega izpada finančnih spodbud, saj so bili javni pozivi za stanovanjske stavbe po 
njihovem zaprtju decembra 2014, objavljeni šele konec aprila leta 2015, kot posledica 
številnih dejavnikov in splošne neorganiziranosti Eko sklada v tem obdobju, tako da je bil 
začetek gradbene sezone skoraj že izgubljen. Ker so spodbude namenjene le novim 
naložbam, ki bodo izvedene šele po oddaji vloge na javni poziv, je to pomenilo neizvajanje 
naložb na terenu ter čakanje na objavo poziva, kar je povzročilo veliko slabe volje in tudi 
gospodarsko škodo.  
Skladno z zavezami novega vodstva in strateškimi dokumenti, kot je Poslovna politika Eko 
sklada 2016 – 2020, bo Eko sklad v prihodnosti stremel k temu, da bodo nepovratna 
sredstva iz sklada za energetsko učinkovitost občanom na voljo neprekinjeno, javni pozivi 
pa se bodo objavljali zaporedno, brez vmesnih prekinitev. To se udejanja že od sredine 
leta 2015, saj so sredstva za URE in OVE v stanovanjskih stavbah, po katerih je največ 
povpraševanja, neprekinjeno na voljo že od maja 2015. S tem Eko sklad daje pomemben 
signal tako občanom, ki se odločajo o investicijah kot tudi izvajalcem ukrepov, da lahko v 
miru načrtujejo naložbe in se odločajo tudi za bolj ambiciozne investicije, saj bo sredstev 
tudi v prihodnosti dovolj. 
Vendar pa izboljšanja doseženih učinkov, po mojem mnenju ni mogoče doseči zgolj z 
neprekinjenim zagotavljanjem sredstev za prenove stanovanjskih stavb, saj k doseganju 
ciljev pomembno prispevajo tudi drugi sektorji, denimo javni sektor in velika 
onesnaževalca kot sta industrija in promet. Brez bistvenega napredka na teh področjih, 
bodo cilji za leto 2020 namreč ostali nedoseženi. 
Država bo morala resno pristopiti k spodbujanju prenove lastnih stavb – stavb v lasti in 
uporabi ožje državne uprave kot tudi javne uprave na sploh, saj prenova teh stavb 
predstavlja konkretno zavezo skladno z Direktivo 2012/27/EU, na tem področju pa ciljev v 
letu 2015 nismo izpolnjevali, zaradi zamaknitve izvajanja Operativnega programa 
kohezijske politike, pa tudi v letošnjem letu bistvenih učinkov s tega področja ne bo. 
Menim, da mora država k prenovi javnih stavb pristopiti bolj zavzeto, saj v DSEPS 
izpostavlja, da bodo stavbe ožje državne uprave služile kot dober zgled za prenovo ostalih 
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stavb. Prvi koraki k dodeljevanju javnih sredstev za stavbe javnega sektorja, ki ne 
vključujejo kohezijskih sredstev, bodo storjeni šele letos, saj so skladno s Poslovnim in 
finančnim načrtom Eko sklada predvidena sredstva v višini 8 milijonov evrov za ukrepe 
URE in OVE v teh stavbah. Prav tako bodo letos prvič na voljo sredstva pravnim osebam 
za izvedbo ukrepov URE in OVE v poslovnih stavbah.  
Ta sredstva pa ne bodo dovolj za to, da bi prenovili kritično maso stavb, ki je potrebna za 
doseganje čim večjih učinkov ali celo preseganje zadanih ciljev. Zlasti pri prenovah stavb 
javnega sektorja kot tudi stavb v lasti pravnih oseb, bo za bolj celovite prenove, ki terjajo 
veliko finančnih sredstev, potrebno vključiti tudi zasebni sektor prek ukrepov 
energetskega pogodbeništva. 
Kar zadeva ukrepe v prometu, ki se financirajo iz sklada za energetsko učinkovitost, gre tu 
predvsem za spodbujanje nakupa okolju bolj prijaznih vozil (električnih in hibridnih) za 
občane in pravne osebe (denimo car sharing Avant2go) ter okolju prijaznih avtobusov za 
mestni in linijski promet. Po mojem mnenju je promet skupaj z industrijo eden največjih 
onesnaževalcev okolja, po predstavljenih podatkih pa je promet eden največjih 
porabnikov končne energije, tako da ukrepi Eko sklada, ki so na voljo, predstavljajo kapljo 
v morje. Število električnih avtomobilov na cestah je še vedno zelo majhno, tudi zato, ker 
je tehnologija, kljub spodbudam, še vedno zelo draga, tako da si električne avtomobile 
trenutno privoščijo predvsem navdušenci nad temi tehnologijami.  
Na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja s strani prometa se mi zdi ključno, da 
država začne bolj intenzivno spodbujati ukrepe, ki bodo pripomogli k zmanjšanju števila 
avtomobilov in tovornega prometa na cestah in ne zgolj individualni nakup avtomobilov, 
saj s tem ne zmanjšujemo števila avtomobilov na cestah in tako ne rešujemo drugih 
problemov mobilnosti, ki so povezani s povečanjem prometa. 
Ključni ukrepi, ki bi jih država in občine morale spodbujati, so izgradnja učinkovite 
železniške infrastrukture, učinkovite mreže javnega mestnega in primestnega prometa, 
omejiti bi bilo potrebno dostop do mestnih središč za osebne avtomobile, npr. z uvedbo 
okoljske takse za vstop v mestno središče, kot jo poznajo v nekaterih mestih EU, urediti 
kolesarsko infrastrukturo in s tem spodbujati uporabo kolesa kot prevoznega sredstva v 
mestih. Vsi ti ukrepi bi lahko pripomogli k temu, da bi se ljudje več odločali za uporabo 
železniškega in javnega potniškega prevoza, z zmanjšanjem števila avtomobilov na cestah 
pa bi bistveno prispevali k zmanjšanju porabe energije v prometu kot tudi zmanjšanju 
emisij CO2. Z izgradnjo učinkovitega železniškega sistema, bi lahko zmanjšali tudi velik 
okoljski problem, ki ga v Sloveniji povzroča tranzitni promet, saj bi lahko večino tovora čez 
Slovenijo prepeljali z vlaki. 
Pav tako se je potrebno lotiti ukrepov v industriji, zlasti s poostritvijo okoljskih standardov 
in zahtev, ki bodo zahtevali uvedbo bolj tehnološko izpopolnjenih procesov, in bodo 
posledično pripomogli tudi k bolj učinkoviti rabi energije v proizvodnji. Ne zdi se mi 
namreč smiselno spodbujati energetsko učinkovitost, ki v praksi pomeni vgradnjo 
nadstandardnih debelin toplotne izolacije ali nadstandardnih naprav in opreme, medtem 
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ko bi po drugi strani dopuščali, da bi proizvodnja teh gradbenih proizvodov in naprav bila 
okoljsko oporečna in energijsko potratna. 
Kot sem prikazal v poglavju o doseženih učinkih nepovratnih sredstev, ki jih dodeljuje Eko 
sklad, so dodeljene nepovratne finančne spodbude, poleg direktnih okoljskih učinkov, 
imele tudi druge pozitivne učinke tako na gospodarstvo kot tudi na družbo – od povečanja 
prihodka od izvedenih investicij v državni proračun, generiranja novih delovnih mest, 
spodbujanja uporabe nacionalnih strateških materialov, izobraževalni učinek na 
načrtovalsko in izvedbeno stroko na področju pasivne in nizkoenergijske gradnje itd. 
Glede na anketo izvedeno s strani Eko sklada, so tudi investitorji zadovoljni z izvedenimi 
naložbami, prav obstoju finančnih spodbud pa pripisujejo svojo odločitev za uporabo 
nadstandardnih materialov in naprav. Tudi drugi odzivi strank, ki so izvedle bolj celovite 
prenove stanovanjskih stavb, ki vključujejo ukrepe na zunanjem ovoju stavb (fasada, 
streha, okna), dokazujejo, da se s takšno prenovo, poleg očitnih prihrankov porabljene 
energije, lahko doseže tudi bistveno izboljšanje kakovosti in ugodja bivanja, saj so tako 
toplotno izolirane stavbe, če je izvedba kakovostna in strokovna, manj dovzetne za 
temperaturna nihanja in prebivalcem nudijo več bivalnega ugodja.  
Glede na prikazano je očitno, da spodbude delujejo tudi izobraževalno in ozaveščevalno 
na investitorje in potencialne investitorje. S tega vidika menim, da lahko dobre prakse ter 
strokovna in kvalitetna izvedba investicij v URE in OVE, spodbudijo učinek, s katerim se 
bodo investitorji tudi brez finančnih spodbud države odločali za tovrstne ukrepe in 
energetsko učinkovito prenovo. Trenutno o tem še ni mogoče govoriti, saj so tovrstne 
investicije, zlasti pri energetski prenovi večjih objektov, kot so večstanovanjske ali javne 
stavbe, finančno izjemno zahteven zalogaj in bi bilo brez nepovratnih finančnih spodbud 
stanje na tem področju bolj klavrno. Glede na vse navedeno zato menim, da so 
nepovratne finančne spodbude države učinkovit mehanizem za doseganje ciljev večje 
energetske učinkovitosti, saj brez tovrstne finančne injekcije ne bi dosegli niti tega kar 
smo dosegli v tem obdobju, vendar pa se je ob tem potrebno zavedati, da se zgolj s 
finančnimi spodbudami ne bo dalo doseči cilja, ker je tovrstnih finančnih sredstev, za 
potrebe celovite prenove stavbnega fonda, žal premalo. Zato je pomembno, da država 
več ukrene tudi na področju ozaveščanja in predstavljanja koristi energetske prenove ter 
omogoči tudi ugodne zakonske in davčne razmere za izvedbo tovrstnih naložb, ki bi v 
prihodnosti pripomogle k čim večji izvedbi teh naložb tudi brez finančnih spodbud države. 
V prihodnosti pa bi bilo potrebno cilje energetske učinkovitosti zastaviti še bolj 
ambiciozno, zlasti v luči zavez Pariškega podnebnega sporazuma, kar je Evropska komisija 
v svojih dokumentih že nakazala, tako da lahko kmalu pričakujemo, da bodo opredeljeni 
tudi nadaljnji, bolj ambiciozni cilji energetske učinkovitosti do leta 2030 ter bolj 
daljnosežno do leta 2050 in Slovenija na tem področju s svojimi ambicijami ne sme 
zaostajati. 
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PRILOGE 
Prošnja za posredovanje podatkov 
Pozdravljeni, 
Na Fakulteti za upravo pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Spodbude za 
uresničevanje energetske učinkovitosti, s posebnim poudarkom na delu Eko sklada na tem 
področju. Z diplomskim delom želim preveriti, ali so nepovratne finančne spodbude države 
učinkovit mehanizem za doseganje ciljev energetske učinkovitosti. 
Ker diplomska naloga obsega tudi praktični del – analizo dodeljenih spodbud s strani Eko 
sklada, vas prosim za posredovanje sledečih podatkov o dodeljenih nepovratnih finančnih 
spodbudah na področju URE in OVE od leta 2010 dalje (do meseca maja 2017): 
 Podatke o številu in znesku dodeljenih spodbud po ukrepih v eno-, dvo- in 
večstanovanjskih stavbah in skupno za celotno obdobje; 
 Podatke o številu in znesku dodeljenih spodbud za celovite prenove in gradnje skoraj 
nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (občine) in skupno za celotno 
obdobje; 
 Podatke o dodeljenih spodbudah za električne avtomobile; 
 Podatke o dodeljenih spodbudah v stanovanjskih stavbah v celotnem obdobju po 
posameznih ukrepih v deležih (za izris tortnega diagrama-pie chart); 
Poleg teh podatkov bi prosil še za podatke o doseženih okoljskih učinkih teh spodbud: 
 kolikšen prihranek energije, zmanjšanje emisij CO2 in proizvodnjo energije iz OVE smo z 
dodeljenimi spodbudami dosegli (če se da po letih za zadnjih 5 let: 2012-2016) in kolikšen 
je bil skupni prihranek Eko sklada po letih (za zadnjih pet let),  o katerem je Eko sklad 
poročal po Uredbi o prihrankih energije. 
Prosil bi za podatke v excell tabeli, tako da jih bom lahko obdelal in predstavil tudi v 
grafih. 
Podatke bi potreboval v najkrajšem možnem času. 
Najlepša hvala in lep pozdrav, 
Haris Bijedić 
